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Se alquila casa con jardín 
en Churriana
En eeta Admihistraelón informará».
E L  P U P U L a ^
Be vende en Madrid.—Puerta del Sol ll'y  12 
En (lanada. Aceras del Gasino 18,
En Bobadilla " Biblioteca delaEstaeió»
Gm Circo “La Álep
(Instalado en el Parque junto a la 
Casa Ayuntamiento) 
Empresa.—Antoüio Castillo.
A las 8 y medié y 10 y media dos 
grandes íunciones.
Tomarán parte todos los artistas dé 
esta compañía y la gran atracción uni* 
versal
Hermanos Jacowlew
con su famosa jaula de la muerte 
Precios: Sillas, 0,75. General, 0,25. 
Medias. 0 1 5 .
C IH E PA SC U A U H L Alameda de Carlos Haés (tanto al Banco España) 
El local más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. El que se 
distingue de los demás por su claridad y presentación de lo*» cuadros 
Sección continua de CINCO Y MEDIA de la tarde a DOCE de la noche.
Hoy maravilloso programa.—Estreno estupendo de la admirable película de 
larga duración
T plnohopst t¡u o  patSím e
Completarán el programa el estreno
üuestB^os barrendepos
y la*̂  de gran éxito
Cebollino cansado de la vida
y la hermosa cinta
Cpimenee de la avarioia
P>*effi!B*e9»<isiav Cl*30| C enef*i(al, 0 ‘ 9S| m e d i a a  g ien e i^ a lesy  C iC í  .
Teatro Vite! I p|’ <p}
Hoy dos grandes secciones a las 8 
y tres cuartos y 10 y meaia. 
PROGRAMA: — Cp 
G ran éxito de
T E B € S ÍT M  P O i lS  
excesent ’- tonadi i^ra 
P IL A K 8 T A  Y  eC H §í:¿T 3  .  ̂
notabio pareja de bailes rnténiaciüaáks 
Exito extraordkario do
L a  T E P P 2 ? ñ ^ iü .a   ̂
excelente cancionista de ai res r^ígion ales 
Butaca, ro o . — General, 0 ‘20, 
Mañana gran sscción de tarde.
En breve debut de Salud Ruiz.
te hábríau afectado a sus 
ios.
Gomo S0 va, el varapalo del jale del 
Gobierno al ministro inoorreeto, no 
puede ser más expresivo.
Cómo ve ppocede pública­
m ente en Inplaterna con un 
m in ietrc qúe co m ete  tina 
to rp é sa .
El jets del Gobierno inglés, Jjloyd 
€t-aorga, aceptando la dimisión de Hen- 
dereon como miembro dél Gabinete, 
después de la deoisién del partido labo­
rista en favor de enviar delegados in­
gleses a Estocolmo, conferencia que pie- 
flidió Henderson, la há escrito la si- 
guii^te carta;
«Los compañeros de Gabinete y yo 
reísim os con satisfacción su afirmación 
de ayudar para la prosecución de )a 
guerra hasta un victorioso fia. Hay, sin j 
embargo, ciertos hechos que es preciso ; 
poner en conocimiento deí pueblo. Los ! 
demás miembros del Gabinéte han sido 
sorprendidos por vuestra actitud en la I 
conferencia laborista y  mó  ̂ sabioudo i 
que en las actuales circunstancias son ¡ 
opuestos a la Goníerencia da BátoeOirno.
-Por vuestra iaaipunción y de vues­
tros compañeros laboristas, 88 decidió 
difétif semejante anuncio hasta des­
pués del meeting del 10 de Agosto.
Por varias indicaciones entendía quo 
usaríais dé Vusstrá iriflu íceia contra 
una rénniÓn pon enemigos en Bstoool- 
mo. Lo élhirrido éo Kusia en las pasa­
das,. semePli bkptó fundam^otsilnaente 
la SÍMíil^pl de con feronpia.
:, i ía  d^iér veteis reconocer que ia si- 
tuabido li^feió por c en Iqs pa­
sados quine© días, y cualquiera que hu­
bieran sido los motivos para que ásis- 
tíéran delegados de los aliados a la 
Asáisibléa de EfitoeolínG, los SuCesí s de 
la paisáda quindena demostrsrQú Ío poco 
píácíibo de esta propue 
Esta es la impresión que ooncibieroñ 
cl^l^mééte ©qs oolqg»? en ©i Gabinete 
y  4e loa compañeros labaristaa en el 
3|ipÍ8tcrio. Grande fíié tni sorpresa al 
: recibir vuestra oarta informándome de 
que después de cuidadosa considera­
ción habías© llegado a la conclualón de 
no poder seguir otro curso que aquel, 
que coinci iiérá coa la advertencia he- 
eha el díé ,dqspué3 de vuestra llegada 
de;Ru'4á*',;'': ' ' ’ ' :
Segura.tiwafce fqé la conclusión par̂  
ticípaos él Gabinete antes da la confa- 
renoia laborista. Guando hablasteis en 
;la á.>nfepnoia í:o eráisBÓl© un ministro 
del partido isboriata, súno también de 
un Gablueto reapoooable. A pesar de 
ello no creistais necesario inforinar a la 
conferenoia de loa ptintos de vista de 
sus colegas, y en su consecuencia po­
dían creer los delegados que las opinio- 
nés dé vuestros colegas eran íás vues- 
.tras,,;.
QGr.p punto impoPtante es que en la 
mañaéá del 10 de Agosto recibimos 
unaíilnpGrtantíeima oomunioación del 
Gobierno ruso, en la qué éáte nos \n~ 
forÍEaó que si bien el Gobierno ruso no 
pensaba impedir la asistencia de delega­
dos rusos a la conferencia de Es,to.ooí- 
mo, la consideraba como una reunión 
particular y  que las decisiones de ia 
misma no podrían do modo alguno obli- 
g-%r o restringir Iq libertad de acción 
del Gobierno.
Además, una carta-que acompañabí! 
a ostia cpmunioación con tenía las si­
guientes palabras. '
«.Me apresuro ppaiaDioarle Iq anté- 
dicho, porque,'según un periódico in­
glés llogadp a ¡Rpsia, se oree en Lon­
dres que Rusia deSea ardientemeato la 
oouf írenpia de y  pudiera ser
que so utilizara esta ar¡»UQaento paira 
ii fluir pueblo en favor de la par­
ticipación de los partidos laboristas y 
socialistas en ia opnfereacia.^
Tap pronto se recibió ,esí  ̂ iii forma­
ción qs la r«aiití jjsra oomunicarla a la 
Asamblea. Sa omitió esto, áúnque es 
cierto que hieísteia alusiones a ello en 
los (^cursos hablando de una ciert» 
modificeeión en Ja actitud del Gobier­
no raso; pero hoy qua manifiesta difn 
renoia ei>tre el t,fecto producido por o 
ta alu-úón y el que hubísrn producido 
la iufbrmación oficial, demostrando qu» 
ia actitud del Gobierno rú.so hacia ie 
conferencia de Estocolmo es ahorfii moy
dif«srcnte de lo que faó.
Én estes cireUngteueiap pp apaf«co 
muy correcta vuvstra aoHtud respecto 
al resto del Gabinete y  para con los de 
leggdos de ia .^-ambieft, toda ye^ quó 
a éstos 8® les dejó en la ignorancia de 
importantes heuhós que nécesariamea;
L A  C E N S y itA
Al público, para 
que se entere
No se publicará en absoluto nada contra 
las intitaciones, la disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, reales o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se publique nada 
referentea movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, nt las 
noticias sobre exportación a países beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas. V
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud 
de España con relación a la guerra  y a 
la neutralidad, y en modo alguno nada 
contrario a los soberanos o jefes de Es­
tado extranjeros.
No se permitirá que los periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
razonamien- él «piíente de la Muerte» y arribará a , 
la Cuesta de las Perdices y traspondrú^ 
la Bombilla y l e ía iá , triunfador y | 
épico, a lá estación de Norte, donde * 
los obreros se replegarán respetuc^a- 
mente para dejarle paso. '
E l buen burgués se contenaplará ■ 
entonces en p ena apoteosis, sacará 5 
un puro grande, 'o encenderá, dará dos í 
o tres chupadas y escupirá por a ven- \ 
tanílla del automóvil,,en tanto éste se j 
encarama por la cuesta de San Vicen- | 
te para ir a un hotel del barrio de Sa- ¡ 
lamanca, ese augusto barrio dei si en- 
cio y de la gravedad, adonde no llegan 
los gritos populares y donde sólo, de 
vez en cuando, se oye, nasal y pasto­
sa, la voz de un gramófono o e¡ ián- 
tí oido son de un v a s  vienés que una 
señorita anémica interpreta en un pia­
no triste.
MARCIANO ZURITA.
E ! d i ai d o  a ^ e r
La población
c b ó R i c x
Muchas veces se ha mo vido mi p u­
ma pecadora para lanzar furibundas 
diatribas contra e¡ automóvil, ese in­
solente y pestífero artefacto que nos 
aturde losioidos, nos hiere a pituita­
ria y , lo Müe es peor, nos amenaza con 
un aplastamiento definitivo Pero hoy 
he de reconocer mi pretérita injusticia 
yr, rindiéndome a la evidencia, debo 
reconocer que 6! aütom óviresún ve­
hículo cómodo, ágil Utilísimo y casi 
maravilíoso. L a  hiíelga ferroviaria me 
ha hecho comprenderlo así...
C¡aro es que, ai hablar de esta huel­
ga , renunció a i a manó de doña Le - 
ñor y no me meto en dibujos que pu 
dieran fácilmente incurrir en e- des 
agrado de la censura, dama, wAs- no­
l is ,  respetabilísima y jocunda que ^  
venido a anaénizárnos ia vidá véranie- 
tra, como un nuevo atractivo estival. 
Y o si ¿ab o de la bue ga lo hago de 
paso, con breí'ísimos instantes de pa­
rada y como si se tratase de qn jnero 
accidente ferroviatiq sin consecuen­
cias. Y  allá películas, como dicen los 
académicos de ia Cabecera dê  Rastro...
Decía que esta huelga me ha hecho 
comprender 'as exce encías del auto­
móvil. A solas con mi imaginación, he 
estado.toda una mañana cákulándo el | 
número de personas qué a estas horas 
terablgrán ante la incerúdumbre de su 
reg eso a Madrid y ánté la próbabili 
dad de una obligada permanéncia en 
remotos lugares veraniegos, hospita­
larios y dulces, mie -tras la cartera se 
Ha la repieta, e innóspítos y artera-, 
mente hóstiies desde el iriomento en 
que se cercena ei último billete del 
Banco. Familia habrá que se argó con 
,e dinero justo y que actualmente ha­
brá realizado la heróica y  suprema 
hazaña de racionarse como objeto dé 
conjurar ei posible conflicto pecunia­
rio que se -e viene encima, amenaza­
dor y trágico como una plaga y fatal 
e inexorable como un cataelishio.
En camb o, al poderoso hurgués que 
dispone de un automóvil, le será dable 
reirse dé todos ios paros ferroviarios. 
Mientras ¡as carreteras serpenteen li­
bremente al pie de las m on tañ s o se 
a'arguen a voluntad por las lañufas, 
é nada tendrá que temer. Cuando se 
le antoje, mandará disponer su vehícu­
lo, montará, bien repantigado y cómo­
do, y a una breve indicación SuyUj el 
motor trepidará hórrísomOí la bocina 
clam aráí“otunda y el automóvil se pre- 
cipi ará ¿áfcia Madrid en oca y desen­
frenada carrera, dejando atrq^ prime­
ro las playas, uego los montés y los 
valles, y , por último, la ancha planicie 
castél'ana, austera y ca va domo un 
monje benedictino.
¿Qué ^ e d e  importar a es© mortal 
a fo ftu q ^ o  íó que eñ el mundo ocurra? 
Ei pasará rapidísimo por ; enqiaig de 
tierras comó por encima d| los
Ayer presentaba la población un as­
pecto trenos alarmante que ei día an­
terior, sin duda porque cen^oradas las 
autoridades de la quietud de los veci­
nos, habk disminuido, por !© menos 
en aparienci-?, as precauciones adap­
tadas desde el amanecer dei Jueves.
Por las calles se notaba la circula­
ción norma!, no escasea ndo tampoco 
la cpnGurrenííia en tiendas, cafés, esta­
blecimientos bdnearios y d.ern.ás sitios 
a los que el público suele acuáir u&uaí- 
mente.
Los f eppoviários
Los obraros de talleres y depósitos 
de ios ferrocarriles Andaluces conti­
nuaron en huelga, aunque, según nos 
aseguf-an, ole les que pararon e. primer 
día entraren áyer al trabajo setenta y 
cinco.
La actitud de los ferroviarios huel­
guistas fué de completa mesura, sin que 
se registraran incidentes dessgradabíes, 
íii se ejercieran coacciones, ni se inten­
tara acto alguno que ex giera la inter­
vención de la fuerza pública.
Lo8 carpei*os
Respondiendo a la excitación que las 
autoddades hubieren de dirigirles, tos 
carreros acerdaron enganchar y acudir 
ai-trabajo.
Con efecto, después de medio día 
empeaaron a acudir al raueile, en nú­
mero de unos ochenta, reanudándose; 
las tareas sin inconveniente slgano.
Supimos, sin que. pudiérarBos averi-, 
guar la causa, que el «srrere Juan Mo­
reno Y á 'p r?  fuó detenido per ia p»!i- 
efa, que^ndo a dispesiciéfi de la auto- 
lid ííd mUitafi
Eñ huelga
V<«ÍBt y ocho ©brero.s de la fábrica 
de colores minerales declararon ayer 
la huelga, manifestando que lo hadan 
en signo de solidaridad con los ferro­
viarios.
Por disposioiéa de la superioridad, 
quedé detenido y también a disposición 
del Gobernador militar, eí presidente 
de la respectiva sociedad gremial, José 
de la Torre Biltrán.
Nuevas deUeneioues
F u erzas  a Véiez
A requerimientos del alcalde de Vé- 
lez Málaga, U autoridad militar dispuso 
el envío a diefio pueblo de cuarenta y 
cuatro soldados de Borbón, al mando 
de un ©ficial.
Dichas fuerzas marcharon ayer en el 
tren del medio día.
Parece que la solicitud del alcalde 
veleño no obedece a un estado de agi­
tación en aquella localidad, sino a me­
dida previsora, por si algún elemento 
intentase alterar eí orden público.
En la Peq uera Malagueña
La proximidad de algún elemento 
extraño, hizo temer en la Rasquera 
Malagueña que se pretendiera entor­
pecer los trabajos propios de aque­
lla industria, y en su virtud se de­
mandó auxilio, acudiendo inmediata­
mente una pareja montada da la guar­
dia civil, Cuya presencia bastó para que 
tortas las faenas se realizaran normal­
mente, ahuyentantó el temor de posi 
bles coacciones.
T elegram a c ircu la r
En e! Gobierno militar se recibió 
ayer un telegrama cin ular del minis­
tro, transmitiendo el texto de la instan- 
ci que los maquinistas y fogoneros de 
la Compañía ferroviaria Madrid, Zara­
goza y Alicante han dirigido al Gobier­
no y ál Director de la sueodicha Com­
pañía.
En el documento de referencia se ha­
ce por los firmantes el ofrecimiento de 
sus; incondicionales servicios, en aras 
de tos intereses de la nación.
ilota oficiosa
, Aunque vatios de loa purtidafareA 
que se coútienen en da siguiente Nota 
oficiosa, qué nos fáciiita este Gobierno
mi elemento, y ocuparía, tal vez, uno de 
aquellos pupitres!
Meloja ha vuelto a mirarme, Ty como co­
nozco sus debilidades y sus ansias de va­
nagloria, le he dicho, para alegrarle el oido:
—Cónio, un pupitre!
¡Usted ocupará, seguramente, la pol­
trona presidencial!
¡Ya quisieran... más de cuatro!
RASCACIO.
El ‘̂Sagunto 9J
militar, aparecen en algunos de los
apartados qué anteceden, la transcribi­
mos integra, per la garantía que oftece 
su procedencia:
«La situación ha mejorado notable­
mente.
En Vélez-Málaga íranquiiidad,qne no 
se ha alterado un momento, habiendo 
vuelto a! trabajo, hoy Viernes, los úni­
cos obreros que habían estado en huel­
ga unas horas.
También, según noticias, ha reanu­
dado el trabajo esta mañana el perso­
nal ferroviario de Sevilla, que estaba en 
huelga e igualmente lo harán mañana 
los de Puente Geni!.
Eli Madrid la normalidad es eomple- 
ta, haciéndose la vida ordinari!».
En esta capital, los carreros, que ayer 
estaban en huelga, han reanudado hoy 
su trabajo,t^in que se registrara el me­
nor incidente.
I El servicio de trenes sé verifica con 
I normalidad^ salvo pequeños retrasos en 
la marcha de ellos.»
Ayer, a las seis de la mañana, comenza­
ron los trabajos para poner a flote el vapor 
«Sagunto», que se hallaba hundido en el 
puerto desde hace varios meses, a conse­
cuencia de un incendio.
Duraron lOs trabajes de desagüe unas 
tres horas, funcienando siete bembas, cua­
tro en la parte de popá'\ y tres en la de 
proa. ,
La dirección la ha llevado el inspector 
de ía Compañía Transmediterránea, don 
Vicente Cubells, secundado per el contra­
tista dé los trabajos de salvamento, don 
José Cruz, su hermano don Antonio y los 
buzps Francisco Muñoz y Juan Eseane.
' Cooperó a la elevación del buque, me­
diante un cable colocado debajo de la qui­
lla, cuya tensión graduaba conveniente­
mente, el vapor «Hespérides».
A las nueve de la mañana se logró colo­
car a flote al «Sagunto», en presencia del 
comándante de Marina, señor Qurri;, alcal­
de, señor López López; concejal, señor 
García Moreno; juez de Marina, señor Bo­
lín; comandante de Estad® Mayor, señor 
Loaysa; capitán del vapor, señor Tonda, y 
otras personas;
; También asistió bastante públic®.
El vapor tiene las máquinas y calderas 
en buen uso, apareciendo los mayores des­
perfectos en la pa í̂e dé popa, donde á 
. causa de J a
' Trficfî  érlüeigd, m ádérhás tih'á
parte de cubierta por efecto dé la proion-; 
gada inmersión.
Dentro de unas tres semanas, el «Sagun- 
tp» marchará a Valencia o Barcelona, para 
reparar las averías.
Se dice que los gastos ocasionados en el 
salvamento ascienden a 30.000 duros.
Con motivo del feliz resultado de las 
operaciones realizadas para el salvamento, 
tedes los buques de la Compañía Trans- 
mediterráneá, surtos en el puerto, se em­
pavesaron.
iliiiWiipjiiB îtiipiMMPi! iiJ. .................. . .mu
;1ĝ
PAHORAMJI MÜilfICIPAU
U  ciudad alegre y  confiada
L a  s e s i ó n  d e  a y e r
Presidida por el alcalde, señor López 
Ló-ez, se reunió ayer la Corporación 
ínunicipa', para celebrar sesión de se­
gunda convocatoria.
L o s  q u e  a s i s t e n
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Mapelli Raggio, Ojeda Suárez, Pqen- 
te Molina, García Morales, Caracuel 
Salinas, Piñero Cuadrado, Arias Tovar,
Cumpliendo órdenes recibidas, los 
agentes policiacos detuvieron ayer ál 
exconcéjal socialista don Ra(aeí Abela- 
fio Oorrea, al veter&n© republicano ie -  
deral don Lucas Guzmán Ortiz, y al 
secretario de la sociedad «La Marina», 
don Rafael Larg.
Reclam ación
El Gobernador militar de Córdoba 
ha reclamado del de Málaga, la deten­
ción del presidente de los ferroviarios 
de Málí ga, por actos relacionados con 
la huelga planteada en aquella capital.
Vigilancia y custodia
Las fuerzas encargadas del servicio 
de vigilancia y custodia de distintos 
edificios y lugares de la población, cum­
ple su cometido en la siguiente forma: 
Teléfonos, Telégrfos, Caja Postal de 
Ahorros y Bancos, fuerzas del ejército; 
Estación del ferrecarrií y sŵ  proximida­
des, guardia Civr; centro fie Ja  pobla­
ción, cuerpo de Seguridad; oficinas de
los An lalucos, situadas en Redin^g, ca­
rabineros,
$n  la Adüána permanece el mismo
I Habíamos quedado en que Meloja tiene 
í gracia, porque así lo dispuso la Divina Pro- 
{ videncia. Y cuando un hombre del temple 
? del macanudo recibe tales favores, queda 
j consagrado, se convierte en un caso de 
f fuerza mayor, y son inadmisibles toda cla- 
f se de reclamaciones. ^
I 4, Pues bien; Meloja ha querido conocer- 
t nos de cerca; y h a , asistido á una sesión,
; «soirées, o cabildo, celebrado en ' nuestra 
; casa municipal.
I ¿He dicho... nuestra casa?
I ¡Caray,... qué ocurrencia!
I —He .salido de aquella mansión alta-
? menté complácido,—me ha dicho el muy 
l ladino, asomando por su cara todo un 
! mundo dqmalicia.
i ¡Qué bien se está en aquel salón de se-i 
\ siones!
I ¡Cuánta frescura se disfruta allí!
f ’ ¡Parece aquello, más bien,... un cámara 
frigorífica!
I V, luego... la fluidez de los temas que allí 
I se discuten.
1 Nada de laberínticas cuestiones de orná­
is to, ni de mejoras en les servicios municipa- 
; les, ni de perfeccionamientos administratir 
■ vos, ni nada que signifique la defensa de 
: les sagrados intereses de la ciudad... ale­
gre y confiada.
f ¡Nada de eso!: Unas cuantas solicitudes 
patrocin^as por algunos ediles amigos;
as ci  o  uuuu  uc l » <̂4* u  «Marrtifl Hui!
perros y, a veces, de las peráóhás, sis | guaráis civsí
preocuparse qe nada> sin detei^er§i5 | , 
ante nada, ensanchando e' mundo anta | 
os faros de su automóvil, como © Qid f 
Tba ensanchando Castiba deláhté dé sú ' 
cá ^ lio ...  ; ;
Y  proel’o divisará Madrid desde ei 
Alto deí León y volará hacía éí y en? | 
unos minutos habrá salvado victorioso v
algún que otro retruécano dp gracia.*, mur 
nicipai; unos dimes y diretes, y..* pare uŝ  
ted de contar.
¡Nada, amigo míp!: Aquello es una deU- 
eia, cuyo recuerdo vivirá eternamente en 
mi memoria.
Ce« a rreg lo ,! cuadrode m ercta .lo , i 
trenes, con sus correapondieníes eqm- ■ eh mí, eí efecto producido por sus pa­
pos, entraron y sa ieren a !a hora te- : ¡abras, y ha exclamado: . '
glamentaría,sin ningún entorpecimiefitp ■ —¡Es una verdadera lástima que yo esté 
Tan sólo el correo llegó con dos ho- empadronado en Socuéllamos! 
ras de retraso, í ¡SI yo fuese... de los de aqui, estaría en
del Río Jiménez, Roldan B®rna!, Rx f̂irí- 
guez Guerrero, Salinas Sánchez, Rein 
Arssu, Gómez de ta Bárcena, Viñas del 
Pino, O medo Pére?, Cárcer Trigueros, 
Facía Fernández, Hidalgo Espüdora, 
Hüelin Sans, González Anaya, de^ la 
Rosa y Ridz de la Harranz, Peñ s Sán­
chez, Loring Kfooke, Vallejo Serrano, 
García Moreno, Barranco Córdoba, Mi- 
lanésí MorUio, Romero Ragg o, Cazorla 
Salmerón y Briales López.
A cta
El secretarlo, señor Martos, da lectu­
ra al acta de ía sesión anterior, que se 
aprueba por unanimidad.
A cepca de una posesión  
El señor de la Rosa y Ruiz de la He- 
rranz pide lú palabra, antes de entrar 
en la orden del día, para dirigir un sa­
ludo a los señores concejales, con mo­
tivo de ser esta la primera sesión a que ■ 
concurre desde que fué elegido conce- | 
jal por el cuarto distrito. J
Se congratula de formar parte de la J 
Corporación, de la que espera ser reoi-  ̂
bido con cariño y ofrece su modesto J 
concurso para cuanto al bien dé la ciü- | 
dad se refiera. |
A la vez se ofrece a sus compañeros " 
pública y privadamente.
El señor.Mapeiiimanifíestá la extra- | 
ñeza con que ha visto la minoría repu- 
biieana, que preside, el que tras larga 
fecha haya venido el señor de la Rosa 
a ocupar su escaño de concejal, máxi­
me si se tiene en cuenta que, como pre- v 
viqne la ley electora!, ni se presentó en : 
el Ayuntamiento a su debido íiempp, j 
ni enmpUó ninguno fie los requisitos | 
que le correspeadia jlevar a cabo como ■ 
tai eoncelal alecto. ,
Áun cuf ndo el Áyuntamient© uo da- 
claró la vacante fie hecho, tácita- 
rneato ^dúdideraba declarada desde 5
el momento que el se ñor de b  
fué nombrado G’íbemador da Haeiva 
y exudía incompaiibilidad entre lino y 
otro cart o público.
No obstante, esta minoría t a la viene 
contra ia persona del sx, ñ«vr de ía Rí»k;í, “ 
quien nos m erece toda clase de consi­
deraciones y respetos.
Esto minoríis pues,—termina el .señor 
Mapei i i—protesta de esta posesión y 
desea que se cumpla y se haga cumpiir 
la ley por lo que se refiere a este caso.
E! señor Segaierva dif-e que, f in ma- 
terse en si es leg îl o ilegal la ^om > de 
posesión, se congratula que venga al 
seno de la Corporación pen?ona de 
tanto presti'íio como ei señor i ?
El señor Vaíbjo también tié l<-.v;ui .í 
para protestar de la fonna en
quo.se verifica la toma ds ooseL-íó j de* 
señor ía Rosa, lo que r o  empece para 
que, personalmente le dirija un saludo 
afectuoso y se felicita de tenerle en es 
Ayuntamiento como un coínpsfi.i'ó 
más de g r-n  estimacióív.
Se adhiere a las manitealacioaes h-j- 
chas por el señor Mapetfi, por lo que 
respecta a la iíegaíi aá deí caoO v anua- 
Gia un recurso de pcz-idd contra 
acuerdo que vulnere los precepvos de 
la ley municípai aue puvhibe tomar po­
sesión a ios cov-.C'. f -.ies d ectos en el ca­
so del'sfcñor La Ro:ia, leyendo e. aitícu- 
lo 15 de hi d iada ley, que. se refiere a 
la pérdida du vencidad cuando en ias 
circunstancias de! rep^úti^) f>eñor, sa 
ausenta de la población donde r<-¿idií.
Ei señor Cárcer se f' do pre­
sencia deí señor de ía R / íví uíI ' cabJüo  
y lo samd-ti
El señor de L'v R-jííí hace uso rrueva- 
ment® de la oníabra -p'-vr-. dvferd-i'; í».u 
toma de posesión. D. spués de g 'u d f- 
cer ias manifestaciones de af c-. 5 que 
le han dirigí io, explica ei por qué no 
tomó posesión del cargo.
Estima que habiendo sido dcfiignado 
para el Gobierno civil de Huciv -, se 
consolidaba dentro de» artículo de ia 
ley municipal, que se efiere a ios íun- 
cionarios púb icos, pura ío-v qne ;a pér­
dida de vencidtíd no alcanza h íSta los 
dos años en residir ed otro pun o.
Como fué elegido corcejai t-in íií.iqii- 
na protesta, proclamado posíedonuen- 
te en igaalevS circunsiartciáSj.se encuea- 
tra capacitado para ejer er eí car go y 
si no se ha declarado la vaqynte, no ve 
inconveniente legal que se oponga a, ia 
tomá de posesión para í j ) c .ir ei líiaa- , 
dato qne le fué confndo.
Asegura que no existo o-n Li !oy rmi- 
nicipai artículo zigano que señato psazo 
determinado pisra tomar posegióo y a 
este propósito se extienda en largas 
consideraciones.
El alcalde m ega brevedad en tuis 
discursos a los oradores pues e’ deb te 
va adquiriendo proporciones alurnuTi- 
tes.
" En vista de esto, ol señor G -nzá íz  
Auaya, quo íê  ía pedida la pa¡»bra pa­
ra  impugnar las n>ai>ifí*sfacio£icá ac ¿os 
señore: Mapeíli y Valít-jo, se concu ta 
sólo a dirigir uii saludo ai nuevo com­
pañero y el señor V;fli jo h ice a gunr s 
protestas dé amistad Ivci?. ei stín-r de  
la Rosa, insisíií»hdo íq;,: b'éiii brevemen­
te en sus puntos de vis ¡a.
El señor García i\lo*'aq'ñ ruega a la: 
presidencia que, per f‘r;C(-í»tc¿..rS'.; cr,ft.r- 
mo y teniendo que auséntafse, qurde 
sobreJa mesa una moción syya, qu,! fi­
gura en Ha orden del dis.
li\ alcalde accede y se ausenta ei se - 







ExprOic '' m  
veer nnr z oe r¡. 
raria íu- m 1\ n;; fu.:tíni.
Acta de w do ins obr;,:. de cons­
trucción acc as (Ic la calle de A n­
drés Bo ’̂-eqo.
Geriifícación de obo-s tíe adoquina­
do, con material grarúdeo.
Presupuesto para dolar dé gas ía 
nueva casa de socorro.
Pasa a ia Junta local de primsísá en­
señanza, p ra su informe, un oficio d> 
la Delegación R gla de primeía euse-  ̂
fianza sobre locales de escueias públi­
cas. '
Queda sebre la mesa un oficio dei 
Gobierna civi-, r- lo^nte a ia cátedm  ; 
libre de adírJnisíración local.
Queda el céncelo eníezada la ra-̂  ; 
spmción del Gobierno civil, ér* 
dealzafia iníerpuest© por don As'tonñq; 
Rodríguez, contra acuerdo de la Gorpo-,: 
ración.
Stt aprueban los presupuestos for-:
Pá
Sábado 18 dt AgC^sto dt 191?
gm—w 9É Ü
riigi]«É>Mr̂'inp
jnulados po? el arquitecto municipal 
sobre reparaciones en el Arroyo del 
O .arto y Galles da la Fuerza y Cristo 
de la Eo.demia.
Se da lectura a unas comunicacio­
nes éa doña Rosario del Saz y don Ma­
nuel Giménez de la Plata, dando las 
gradas por los acuerdos de pésame 
que se les enviara, quedando enterado 
e ica b l’dí».
Se envían al «Boletín OfiGial» ps ra su 
inserción la neta de las ®bras ejecuta­
das por adrniniaííación, en la semana 
de 5 a 11 dd actual.
L o  egas© l ia ls la  sofea*® i a  m e s a  
Figuraba, en primer íérmino,el expe­
diente iriSínúdo contra el inspector del 
Arbitrio de Mercados, don Rafael Vila.
En él se propone que sea repuesto 
en su empleo el señor Vila y que el ini- 
porte de loa haberes cerrespondientes 
al tié pipo que ha estado suspensode 
'empleo y sueldo sea el castigo que 
le im
y de la de Obras públicas, en asunto 
relacionado con la recepción y liquida­
ción de obras'de la calle y plaza del 
Hospital civil.
La moción del señor regidor don An­
tonio García Morales, sobre el impues­
to único, queda sobré la mesa,' según 
tenía solicitado anteriormente.
(Se a'tsentan del salón los concejales 
republicanos y el sacialista).
P ésam es
Por unanimidad se acuerda que cons­
te en acta e! sentimiento de la Corpo­
se
ponga.
El señor Ojeda ruega al concejo 
su conformidad aldei pues d?. prestar 
expediente, que quede roducido el cas­
tigo a la rrátad de los haberes y no a la 
tobñidaá cemo se pide en el Informe.
Ss aoruefea el expediente y pasa a la 
Comisién de Hacienda la parte referen­
te al ruego del señor Ojedá.
Se admite la renuncia que presenta 
del cargo, el agente de la recaudación 
de arbitrios soore el pescado, don 
fael Cuevas.
Quedan sancionados los informes de 
la Comisión de Arbitrios en reclamacio­
nes deducidas contra el de patenta de
ración por los fallecimientos, de las se­
ñoras viudas de García Medina y de
don José Crcixelí y don Ricardo EUer 
y a petición del señor Gómez de la
K í-
i
Báfcena pasan nuevamente a las comi­
siones respectivas para que se adare 
determinado &xtremo.
Laso-ioitud de doña María Juliana 
Peramos; maestra que ha sido en la ba­
rriada de Campanillas, pidiendo una re- 
( ompensa por ¡os servicios prestados 
ft la enseñanza, y la de doña María del 
Carmen Mena Núñez, maestra de la es­
cuela naeional número 19, interesanáp 
He ie conceda úna subvención para 
casa vivienda, pasan a la Comisión de 
Hacienda para su informe.
Cambio m atarifes
Se da lectura al informe de la Comi­
sión de personal, referente al matarife 
de Teatiiios.
El señor Mapeüi se extraña de la ra­
zón que haya existido para trasladar al 
matarife de Teatines a El Palo y vi- 
ceyersa, asi e©m© de la parcialidad que 
supone el que el matarife que ha sido 
destinado a El Palo no siga cobrando 
el sueldo que le corresponde con arre­
glo a- la plantilla de aquel puesto.
Ei señor Olmedo dice que la razón 
qué existe es de conveniencia para el 
V: municipio, pues siendo más competente 
el mau rife qué existía en el puesto' de 
Teatinos y habiendo más trabajo en el 
de El Pal©, se hizo el traslado por exi­
girlo así la buena marcha del servició.
El señor Salinas hace ©bservar ciertas 
anormalidades que existen en el expe 
diente.
Cree que ei traslado puede obede­
cer a determinada intención personal y 
rí*‘ñriérídose a un expediente en el que 
íué juez, dice que obró can gran justi 
cía, ía que no parece existir en esta de 
referencia. Espera que se volverá por 
los fiib'DS de ía razón.
El señor Segalerva raaniSesta que 
tiene entendido que el conserje del 
puesto de Teatinos ha suspendido a un 
matadffi de empleo y sueldo y esta fa­
cultad sé o compete al Ayuntamíénto.
El seño'i Valíejo estima qme no deben 
dirigirse censuras al alcalde, hasta que 
no venga el expediente que se instruye 
a cabildo.
El señor Olmedo: «Cuantos más con 
cejaies intervienen en las discusiones, 
más oscuros se ponen los asuntos mu- 
nicipaleíi».
(Éisaá).
Dice que hay una castidad consigna­
da para Teatinos y otra diferente para 
El Pato y que con arreglo a esas canti­
dades deben cobrar Sos matarifes.
Por quejas que recibió el alcaide an­
terior del vecindario de El Pal©, se hizo 
el traslado del matarife ai de Teaíin© y 
;S€ llevó e! de este último puesto por 
! ser más competente.
Si el referido matarife está en sus 
pensó o no, es cuestión del expediente 
que se instruye.
Eí señor Salinas insiste en sus mani­
festaciones y el señor Mapelli dice que 
después de escuchar las manifestacio­
nes dei señor‘Oimed®, qu< da todo acia 
lado. Lo que sí quiere hacer constar es 
que el que ocupe el puesto de El Palé 
dfcbe cobrar el sueldo que tenga 
asignación, sea Fulano o Zutano.
El señor Roídán interviene, manifes- 
itando que se le había acercado el ma 
tarife de El Palo pare quejarse de que 
teniendo el puesto que ocupaba más 
Gonsigrisdéfí, no le fuera entregada 
Como la queja le pareció justa, las tras­
ladó a ¡a Comisión, rogándole subsana­
ra ei error, si i® había.
Se aprueba el informe con la aclara­
ción hecha por el señor Mapelli.
« le  Be Biafeí^'
8cfer>e la mesa
Acerca de! Informo sobre provisión 
de la plaza de poriitor que existe va­
cante, se acuerda nombrar a Rafael 
Fernández Guerrero.
Se nombra ordenanza de la casa 
socorro del distrito de Santo Domingo,a 
don Antonio Otero Arrabal.
Continúa sobre la mesa el intorrae de 
]a Cernisióu de Personal, en expediente 
dé copcurso pará la provisión de
ív
la
pinza de encar dado de les relojes pú­
blicos de es-'fa ciudad.
La Corporación aprueba los informes 
de ía Comisión Jurídica, en denuncia 
sobre criaderoy alimentación de cerdos,
Gómez Cano, y que se le comunique el 
pétame de oficio a sus respectivas fa­
milias.
Las cédulas
Terminando el plazo voluntario para 
la recaudación de cédulas personales el 
día 21 del presente, mes, el alcalde rue­
ga al Concejo que, si lo estima, acuerde 
un plazo de prórroga, que bien puede 
ser de dos meses, a partir del día 21.^
Así se acuerda, y el alcalde, dirigién­
dose a la prensa, ruega que «se ponga 
bien clarito» para que se entere la gen­
te, esto es, que a partir del día 21, se 
concede una prórroga de dos meses.
Acuerdo y  visita  
El señor López López propone que 
se haga constar en acta la satisfacción 
con que ha visto el Concejo la gestión 
del señor Gobernador militar desde que 
asumió el mando de la provincia y  que 
se pase en Corporación a visitarlo a su 
despacho para saludarlo, felicitarle y 
ofrecerse en nombre de la ciudad.
Asi se acuerda.
U bi te le g ra m a
El secretario da lectura a un telegra­
ma del ministro de Fomento, referente 
al servicio de vapores correos entre Má­
laga y Melilla y en contestación al que 
se le dirigiera con tal motivo, en el que 
dice que se entrevistó con el gerente de 
la Trasmediterránea, cuyo señor le ma­
nifestó que no podía acceder a la solici­
tud del Ayuntamiento, porque el impor­
te de los cargamentos que recogían los 
vapores no abastecía a los gastos qtie 
originaban los viajes, dada la carestía 
del carbón y ei aumento constante del 
precio de otros elementos, teniendo el 
propósito de rescindir eí contrato que 
tiene hecho con el Estado si se le obli­
gaba a tener más correos que tres a la 
semana. En su vista, el ministro daba 
3or terminadas sus gestiones por ahora.
El Concejo lamento lo que ocurre y 
pasamos a otra cosa.
Pésam e y  dispensa
El señor Barranco se lev&ntá para 
rogar a la Asamblea que se haga cons­
tar en acta el sentimiento de la ciudad 
por el fallecimiento del general señor 
Paez Jaramiilo, a cuya memoria dedica 
frases y conceptos laudatorios, propo­
niendo que se dispense los derechos de 
cementerio correspondientes y que el 




Pasan a las comisiones respectivas 
las solicitudes siguientes que fígüraban 
en la orden del día:
De don Arturo Traverso, sobre des­
tino de un metro de aguas de Toriremo- 
linos.
De doña María Teresa Sánchez, in­
teresando se le costeen las matriculas 
para la carrera del Magisterio.
Del empleado de esta Corporación, 
don Melchor Gutiérrez, sobre recono­
cimiento de servicips.
Del jefe del Cuelpo de la Beneficen­
cia Municipal, don Franeiséo Reyna, 
pidiendo un raes de licencia por en­
fermo.
De don Genaro Gómez, don Fernan­
do Herrero, don José Marín, doña An­
tonia Somodevilla, don Juan Bernal y 
don Antonio Blanca, reclamando por 
arbitrios.
Del practicante supernutiierario de 
la Beneficencia Municipal, don Miguel 
Marco, pidiendo tres, meses de licencia 
para cumplir deberes ;militares.
De den Luis Brunet, relacionada con 
el padrón de vecinos.
De don Gerónimo del Río Sepúlve- 
da, relativa a una solicitud presentada a 
su nombre sobre inscripción éh los pa­
drones de vecinos.
Acerca de estas dos últimas, sostie­
nen breve discusión, sobre de si han 
justificado o no debidamente su perso­
nalidad, los señores Mapeiü y González 
Anaya, quedando todo aclarado, me­
diante explicaciones que de ambos ca­
ses surgen de la discusión. 
Inform es de Comisiones
rriada de Churriana, el señor Gómez 
de la Bárcena solicitó que se aclarasen 
algunos extremos y que exigiera a los 
concursantes la certificación de* pena­
les, aclaraciones que se tomaron en 
consideración.
Mociones
La del señor alcalde relacionada con 
la guardia municipal, pasa a estudio de 
la Comisión de Hacienda.
A este propósito el señor Barranco 
extiéndese en consideraciones acerca 
de la falta de vigilantes nocturnos y 
diurnos que existe en Málaga, estando 
muy descuidado este servicio y propo­
ne que se crean más plazas de guar­
dias municipales y serenos para que es­
té bien dotado este servicio.
El alcalde ataja al orador, manifestan­
do que todo eso y algo más se trata en 
su moción, que espera que será apro­
bada en su día con los informes corresr
Queda retirada la moción de varios i 
señores concejales, referente al archi­
vero de la Corporación.
Se da lectura a la también de varios 
señores concejales, relacionada con el 
personal encargado de la recaudación 
del arbitrio de pescado, deduciéndose 
de ella el nombramiénto de agente re­
caudador, a favor de don José Ramos 
Ruiz.
Este señor viene a ocupar la plaza 
vacante que por renuncia deja don 
Rafael Cuevas, asunto que figura en 
otro lugar de la orden del día.
El desareno del rio
El señor Segalerva se levanta para 
interrogar cuándo van a comenzar las 
obras de desareno del rio Guadalme- 
dina.
Dice que la fecha de dar comienzo 
se fijó para un Viernes, después para 
un Lunes y después lleva trazas el 
asunto de no comenzar nunca.
Sigue el señor Segalerva hablarido, 
pero ya es materialmente imposible 
oirlo,porque los concejales se levantan, 
se arrastran siilas, se oyen risitas y 
termina la sesión en medio de la gene­
ral chacota.
Cumplimiento
Terminada la sesión, todos los con­
cejales que había en el salón de sesio­
nes se dirigen aj Gobierno militar para 
cumplimentar el acuerdo a que nos re­
ferimos anteriormente.
D®
En el correo general llegó de Jaén, don 
Domingo Izurrategui,
De Granada, don Juan Morales y señora.
En el expreso de la tarde marchó a Madrid, 
el ilustrado médico, don Aurelio Ramos 
Acesta.
A Córdoba, don Rafael Jiménez de la Ser­
na y señora.
® . jHan venido de Algeciras, nuestro dinlii* 
guide amigo, don Juan Gaztambide y sH'jjc- 
Ua hija María. . .
El estudioso joven don Manuel Espejo 
Aranda, hijo del letrado del mismo nombre y 
apellido, ha obtenido matrícula de honor en 
la;asignatura de Geografía de España.
Reciba nuesra enhorabuena tan aplicado 
alumno.
Se aprueban les siguiéntes informes 
de comisiones:
Da la de Obras púbficas, en asunto 
referente a la reforma de lineas en las 
calles de Cervantes y Fernando Ca­
m ino,,
De la de Aguas, en solicitud de don 
Bernardo Navarro, sobre uso y apro­
vechamiento de una paja de agua del 
manantial del Rey.
De la Jurídica, en solicitudes de don 
Pedr.0 , don, José, doña'Francisca y do­
ña María del Pilar Valis y Chacón, pi­
diendo se les otorgue escritura de pro­
piedad de metros de aguas de Torre- 
mótinos.
De la misma, en instancia dé don 
Francisco Gallardo, sobre aplicación de 
metros de aguas de TorremoHnoa a 
distintas fincas de su propiedad.
De la de Beneficencia, proponiendo 
se provea por concurso el cargo de 
practicante supernumerario de la ba­
rriada de Churriana.
De la de Arbitrios, en reclamaciones 
deducidas por Inquilinato y Cédula^, 
per don José Ruiz y don Andrés Ol­
medo.
Referente a la del concurso para pro­
veer la plaza de practicante de la ba-
M E T A L E S
ALIlMIlilO, Alpaca, Cobre, Es­
taño, Latón, Níquel, Plomo, Eégulo 
de Antimonio, etc.
FERRO - MANGABiESO, Fe­
rro-silicio, Ferro-cromo. ■
SILICO-M ANGARESO, Spié- 
gel y toda clase de aleaciones em  ̂
picadas en metalurgia.
SULFATO de cobre, Sulfato de 
hierro y Sulfato de amoniaco.
Alameda de Mazarredo, 3, BILBAO
Teléfono 2 355
‘E í  Liawér&,
FepnaBBiie RsdÍPÍgueaE 
S A N T O S ,  I f .  r -  I I Í U .A 8 J I
Cooma y Herramientas de todas olases.  ̂
Far^ favorecer al público oon precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de ooei- 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘60, 6*60,10*26, 
7, 9,10*90 y 12*76 en adelante hasta 60.
Be hace un bonito regalo a todo oliente qtie 
eompre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO ORIENLAIi 
Oallioid® in&lible: ouraoión radical de ealIoB, 
ojos de gallos y dureza de loe pies.
‘E L  L L A V I N ,
« ü E i i B E n E  V  p a s c u a l .
aii»a<a#n al per mayoip jr menoi- de farrataria
SARTA MARIA, 13- — MALAGA
a. .« in ., .c»o=, 4 .
O millerla, clavazón, cementos, eto., eto.
L a  M a ta M r^ ía a  M. -  Málaga
mtóSo... Pa,n.« aj<.s _y
ios. Tornillería oon tuercas y tuercas en bruto orasoaaas. 2 8 —Escrito
bheooión telegráfica «La Metalúrgica.). M41aga.-Fábrioa, Paseo de los Tilos. 2». Jasemo
rio. Marchante. 1.
S E  e O M F R A  H IE R R O  FÜIUBIOO V IE JO
Procedentes de Alcaucín se encuentran 
en Málaga, realizando su viaje de boda, don 
Francisco Pérez Toval y su bella esposa 
doña Ana Cañizares Molina.
Encuéntrase algo más aliviado de la dolen­
cia que sufre, nuestro particular amigo,, don 
Joaquín Ramírez Luque, jefe del cuerpo de 
Bomberos.
Desemos alivios total.
Pasan la teraporadada de baños en Málaga, 
procedentes de Cabra, las bellas señoritas, 
Carmen y Lola Rojas.
La distinguida esposa de nuestro estimado 
amigo don Vicente Safn profesor de esté Ins 
tituto, con toda felicicad ha dado a luz un 
hermoso niño
Nuestra enhorabuena por tan grato suceso 
de familia.
De venta en droguerías y tiendas de quioalla. 
los oallioidas «Bálsamo Oriental».El rey de
Ferretñia de «El Llavero».—D. Fernando Bo> 
driguéz.
Cambio de horas
La consulta del conocido oculista, y di­
rector de la Clínica Oftalmológica munici­
pal, Dr. Corpas, será durante eí verano de 
10 a 12 y de 4 a 0,
E L
'rnm m sséa  «3® F e rre te r ía  a i  p er assasr®®" T m enor 
j  y  L 1 ® . Q c  ü  a ;
Maquinarias, Chapas,
JUAN GOMEZ GARCIA SO AL 26
Tuberías, Bombas, Cementos, etc.
B A ÍER A S, HELABORAS, REVERAS
Patentaida en todos los países oliwareros
Inst alaciones para elaborar grandes y pequeñas cosechas por los sistémas corrientes y por el 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua cliente, con los mayores rendimientos y las más selec­
tas cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
V i u d a  H i j o s  d e , .B i A L B 0 i ® T i H  Y  C H T ^ S
Garrillo y Compañía
— -  G R A H A U A  -  —
Abonos y primeras] materias.— Ŝuperfosfato de cal 18i20 para la próxima riemhra. 
con garantía de riqueza. .
Depésito en Málagas Calle de Cualrteles, núin. 23
JPapa In fo rm es jr p recloS f dlplglrSe a  la  D IreccIóni
A L H Ó H B I S A  1 2  y 1 3 . -  G R A N A D A
Gran premio y Medalla 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
Fabricante, D. Julián 
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas' para lujar calr 
zado y correaje SIKSE- 
S O R  DE D O M I N -  
G U EZ -V itG ria(^ E rH u e- 
vo» y «Numanciaj) como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
y blanqueador de ceras en gran éscala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino,Domínguez, calle Nueva 
yoL Hijos^de^Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
El parásito de la avarlo-
sis invade el oi^anismo y se desarrolla 
y  vive porque encuentra medio ó am* 
biente favorable para ello en elorga- ’ 
nismo. Transformar este medio en otro 
«iiferente, es el más bello ideal de la te­
rapéutica. El «X2» es una preparación 
que realiza este ideal. P o r  eso cura tan 
admirablemente los casos más difíciles 
:d6Avaztosis y  enfermedades de la piel.j,
Caiendari® y cultos
A G O S T O
Lona crecienteel 25 a las 19-10 
Sol, sale 5*12, póiaese 7'3l
1 8
Semana 33 —Sábado. 
Santo de hoy.—San Leonardo. 
El de mañana.—San Mariano. 
Jubileo para hoy.—En Santiago. 
Para mañana. Idem.
Estación M eteorológica
del Instituto de M álaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma* 
ñaña, el día 17 de Agosto de 1917:
Altura toaron étrica reducida a 761‘3. 
Mazlma del día anterior, 27'0.
Mínima del mismo día, 21*8.
Termómetro seco, 25‘7.
Idem húmedo, 20‘0 
Dirección del viento, S.
Anemómetro,—K, m. en 24 horas, 55. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada.
Evaporación mim, 3 0.
Llovía en mim 0 0
M O T IC m S
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Antonio Fernández Ruiz, Antonio Gó­
mez Aguüar, Rosendo Moreno Martín, 
Fernando Cárdenas Lozano, Antonio Lu­
que Sánchez, José Martínez Mérida, Manuell 
Tivio Madueño, Fernando Mateo Moreho> 
José Guerrero Muñoz, Juan de Rosa Gaf- 
llego, Miguel Alcántara Martín, Manuel 
Luque Domínguez, Rafael González Luna 
y José Martín Ortega.
Para hoy a las doce está citada, en el 
Gobierno civil, la junta de defensa contra 
la falsificación de la pasa moscatel.
El Gobernador civil, de , acuerdo con la 
Comisión provincial, ha c'oncedycio el pla­
zo de diez días a los ayuntamierítos de Al­
caucín, Benamargosa, Canillas de Aceitu­
no, Vélez-Málaga, Benahavís, Aireñas y Ma- 
charaviaya, para que remitarí Vos documen­
tos justificativos de ingresos y gastos de 
sus respectivos municipios, correspondien­
tes a 1916, a fin de poder continuar el ex­
pediente que se les sígúe por débitos de 
contingente provincial.
El Ayuntamiento de esta ’ capital anuncia
segundo concursa para contratar la ádqui-
a la nue-sición de mobiliario con destino 
va casa de socorro. ,
El pliego de condiciones se halla de ma- 
nifieeío en la secretaría del Ayuntamiento.
Se concede el plazo de quince días para 
lá admisión de proposiciones.
El juez de instrucción dél distrito de la 
Merced de esta capital cita a José Gómez 
Navarro, para que se óónstituya en prisión.
El dé Torréx, á las personas ignoradas á 
quienes pueda perjudicar la inscripción de 
dominio de la casa número 83 de la calle 
del Gastillo, de Sedella, solicitada por don 
José Palacios Ruiz, y de otra casa sin nú­
mero, enclavada en la ealle del Egido del 
mismo, solicitada, por don Francisco Ca­
bello Jiménez.
^No habiendo sido rétiradas. a los cinco 
días del aviso de su llegada á la esta­
ción de Málaga, la Compañía de los Fe­
rrocarriles Andaluces ;anu,ncia la subasta 
de las mercancías siguientes: 
86.372-Barcelona-l-artículos accesorios. 
4-F. García 17.964—Córdoba--1 -aspillera; 
37-Oómez Hermanos y 12.430-Sáenz-2-ba- 
rriles vacíos-33-Ádolfo Pries.
Colegio de San Pedro y  San Rafael
Resultado obtenido en los exámenes ordi­
narios de 1916 a l917 :
, (Cottt'inuación) 
Pedro Tallón CanteiLto
Ampliación de Algebra^ matrícula de 
honor. . .
Técnica comercial (primer curso), matrí­
cula de honor.
italiano (primer curso^, matrícula de ho­
nor. ,
Administración écombmica, matrícula de 
honor.
Contabilidades especulativas, matrícula 
de hoiíor.
(Continuará),
Comenlápios so b re  una visita
Vienen haciéndGse desde hace días gran­
des comentarios sobre Ía visita a esta capi­
tal de un alto personaje político,y nosotros, 
cumpliendo con nuestro deber de Informa­
dores, hemos de aclarar está incógnita, ha­
ciendo constar que dicha personalidad, al 
honrarnos con su grata visita, no tuvo otro 
objeto que mandarse confeccionar un traje 
de etiqueta en el importante establecimien­
to de sastrería Cruz-Sastre, Castelaif 22, ha­
ciendo esto patente su gran fama en el 
corte.
Cura el estómago e intestinos el 
Estomacal dé Saiz de Garlos.
Elixir
O culista
Santiago Díaz.—Bolsa 12, Málaga.
i
P R & ¥ í M G m S
Madrid 17~1917.
El veraneo
Santander.— Sigue la tranquilidad.
El rey paseó en automóvil.
L a s  huelgas
En Madi^id
N orm alid ad
La normalidad es hoy la misma que 
antes de la huelga.
Trabajan la mayoría de los oficios, 
excepte el ramo de construcción.
Los tranvías Van poco custodiados.
S e p a ra o lé n
Los panaderos, secundando a loa t i­
pógrafos, se han separado da la Unión 
genera) de trabajadores, y . se asegura 
que les seguirán otros obreros.
D elen cló"
Dícese que en Tetuán de las Victorias 
fué detenido el segundo Comité revo- 
iucionario, que se hallaba oculto en una 
casa.
Ñ am arlo
El juez militar lleva muy adelantada 
la sumaria contra el Comité revolucio­
nario.
Los detenidos comen con buen ape­
tito y parecen tranquilos.
• Los aarentes que practicaron la de­
tención declararon hoy.
Én las prisiones estuvo la esposa de 
Largo Caballero, sin que pudiera verle 
por hallarno incomunicado.
M an ifieste
Et Presidente del Comité ferroviario 
de GácereS'Portugal, ha dirigido al per­
sonal un manifiesto^ en, el que expone 
que en atención a las circunstancias 
por que ̂ M viesa la nación, a conse­
cuencia dé la guerra actual, iniciado 
por los sindicatos del Norte esta huel­
ga, que realmente ha perdido su carác­
ter ferroviario, la Federación Nacional 
ha dirigido al Comité una exposición, 
dejánde en libertad d© acción a loa 
Sindicatos, a fin de declarar o no la 
huélga para el día 20.
Ante lá posibilidad de que se crea 
qué nuestro movimiento es continua­
ción del de carácter revolucionario 
presente, el Comité aconseja que se 
deáiorela huelga hasta que se resuelva 
el conflicto revolucionario, lo cual so­
mete a vuestra votación, y lo que acor­
déis ló obedecerá el Comité.
En Toledo
C lá u s u ra




Sigue la huelga que declararon los 
obreros de Riotinto a la Compañía de 
piritas de hierro.
Hay tranquilidad en toda la provin- 
’ cia.
Se hacen ofrecimientos al Gobierno 
para contribuir al sostener el orden.
En Bilbao
B an d o
Se ha publicado el bando mii¡tar,con- 
denando a un grupo de revoltosos que 
ayer se proponía paralizar la vida nor­
mal de la población.
Se advierte que cuantos hagan ar­
mas contra la fuerza pública,o traten de 
producir perturbación,se les someterá a 
juicio sumarísímo, ejecutándosé inme  ̂
diatamente la sentencia.
Desde la siete de la tarde se hará 
fuogo, sin previo aviso, sobre todos los 
que realicen agresiones opongan resis­
tencia o den gritos subversivos.
Se invita a tpdos los hombres honra­
dos a que vuelvan a la normalidad.
petenolón
Ha sido detenido en Santander un 
hermano de Melquíades Alvarez.
En su domicilio practicóse un regis­
tro.
Tranquilidad
Según las noticias que se reciben de 
provincias, la tranquilidad es completa 
en tedas partes.
Muertos y heridos
En los sucesos de la. Cárcel Modelo 
han resultado ocho muertos -y catorce 
heridos.
Pfreeim lento
El contralmiranto señor Pidal visitó 
a Dato para ofrecer su concurso al Qo- 
frurno.
En la Presidenoia
Al visitar a Dato en la Presideíicia, 
nos dijo que nada de particular ocurría.
Contestaoión
El vizconde de Eza, en nombre del 
Gobierno, ha contestado a la exposi­
ción de ios ferroviarios de Madrid Za­
ragoza y Alicante.
Cruess y monedas
Riimo de Rivera ha dirigido una real 
orden a Sánchez Guerra, concediendo, 
en nombre del ejército, 23 cruces blan­
cas del Mérito Militar a otros tantos 
tranviarios,por su comportamiento du­
rante'los últimos sucesos.
I En el ministerio de la Gobernación 
" y ante los señores vizconde dé Eza, 
i Ortuño, Ruano y otras personalidades 
 ̂ hizo entfí ga de dichas cruces, así como 
de las monedas de oro donadas per el 
í Banco de España, a quince condueto- 
i  res y pch© cobradores de la Compañía 
fe de tranvías.
■| E l señor Sánchez Guerra pronuncio 
un discurso alusivo.
En la cárce l
Han sido reconocidos los catorce re­
clusos heridos ayar.
El Director de Prisiones estuvo vien­
do los destrozos cansados y dictando 
algunas órdenes.
Pablo Iglesias
B1 jefe de los socialistas continúa en 
el mismo estado.
Bolsa ds Madrid
manes que al sur de los valles de Oitu- 
nu, los soldados del archiduque 
han rechazado todos los ataques adver-, 
sarios. ^  , • ,
Se trata de la continuación de los 
combates empezados eí 1^ de Agosto 
por las tropas rumanas, que han recu­
perado el pueblo de Stanic, al sudeste 
deOcna, y desalojado a sus enemigos 
de las alturas situadas al sudeste de 
Grezosci. .
Respecto de la región septentrional 
de Eocsani, los comunicados alemanes, 
que antes daban 'Ouenta de un avance 
rapidísimo de Mackensen y de la toma 
de Panciu, se refieren hoy á combates 
librados en las cereanias de dicha ciu­
dad.
^Está cerrada la frontera francesa, lo 
cual parece indicar que se eistá prepa­
rando una operación importante en el 
frente ocoidental»
En Bélgica las tropas francesas han 
prog^resadp bastante al Ofiste del cami­
no de Dixm,ude.
En Yauoiero hanjcechazado un ata­
que alemán, asi como al oeste de la
nel y a un comandante de 
enemigas. . ,
0 tros aviones cayeron preoipitaaa- 
mehte sobré el mar. ■
iVeneida esta intentona de bombar­
deo contra Yeneoia, nuestras escuadri­
llas aeréas de la marina  ̂emprendieron 
inmediatamente una acción de represa­
lias, atacando las bases aerostáticas en 
la costa enemiga.
Sobre un grupo de torpederos aus- 
trohúngaroB hicieron eficaces blancos 
las bombas de nuestros hidroaviones.
Ess.os ban efectuado con tpda brillan­
tez la acción de represalias y  después 
de haber sostenido varios oqmbates ae­
rees y de haber atacadlo con éxito los 
hangars y  barraron®® qnouiigos, los 
cuales j^eron, pasto del incendio, nues­
tra escuadrilta regresó ábsolutameute 
indenine a su base».
Be La Haya
P r o te s t a
E l ministro de los Paises Bajos en 
Berlín ha recibido instrucciones para 
protestármela violación de las aguas
1 sienes que sufría, sólo dijo habían producido de un tiro, cuapac se hallaba en la puerta de su domicihe.
Por contra, algunos aseguraban que 
se las ocasionó él mismo. _
Para averiguar lo cierto, nos dingi- 
mos a la casa del herido, diciéndonos 
su esposa que cuando se hallaba eha, 
su marido y un hijo suyo en una íaber-
-------------  na instalada en la esquina de la caite,
Como no podemos oouparnos de las j apercibieron que a poca distancia se 
muchas cosas curiosas que ocurren en | p,-0jjiovía fuerte alboroto, por cuyo mo-
I {jyo abandonaron la taberna, díngten-
I dose a su portal, donde tienen una leio- 
De todas las curiosas costumbres de | |gj.|g ^
los salvajes, quizás no haya otra tan in- | Añade la dicente que al noiar la au- 
teresante, ni seguramente tan divertí- | gencia de un hijo suyo, marcho en su 
da, como la de evitar todo lo posible el | g ¡g taberna, y al regresar ai por-
contacto «on la suegra. , ; , I tal vié a su marido tendido en el sueu
La costumbre era general entre los | bañado en sangre, que exv l̂amo ai ver- 
aborígenes del continente americano I |g. .QQj0j.gg jjjeban matado! 
hasta el siglo pasado, y aún subsiste en | g j ¿g ¡g taberna declaró qu©
algunos puntos. . I el relojero había estado en su casa con
Entre los indios de California, el y et- | tres amigos y un Jiij® suyo pequiíno, 
no no sólo no podía durante algún | gojjg ĵuiend© algunas copas, y qae iue- 
oara a cara a su madre | gg marchó solo.
El h orron  a
oc rre
España, lo haremos de las de otros 
ses.
Cota 304: situada en la orilla izquierda | holandesas del Soalda por dos
aviones y  un torpedero alemán, el día 
7 del ebrxiente.
del Mosa.
Los alemanes han vuelto a bombar­
dear Reims y han lanzado proyectiles 
contra Pont-a-Mousson.
Sigue la lucha en el frente rumano 
(región de Okne),
Los alemanes se han apoderado de 
varias alturas.
En la región de Kvendocheiny los 
austroalemanes han sido rechazados.
R e g re s o
Procedente de Italia llegó el presi­
dente de República, acompañado del 
ministro Mr. Bourgeois.
Súpito^
E l jefe de los socialistas rusos ha te­
legrafiado al Comité socialiata francés
Be Hienas
E sta d o  d e g u e r r a
Venizelos ha declarado el estado de 
guerra en toda gracia.
De Petrogpado
Choque
El Contratorpedero «Teniente Buta- 
co chocó contra una mina alemana, 
hundiéndose rápidamente, 
fí Resaltaron heridos el comandante 
del buque, 3 oficíales y 9 marineros.
L a  h u elga
Noticias de Hel&infore dicen que la
tiempo mirar -----  ̂ j  , r  -
política ni a ninguna mujer d® lami- 
liad ela  esposa, sino que debía apar­
tarse a un lado o esconderse cuando al­
guna de ellas estaba presente.
Igual costumbre tenían los eanbes 
de las Antillas y los arahuacos de Ame-, 
rica del Sur.
Los indios del Norte todavía conm- 
deran como una cosa extraordinaria­
mente impropia, que una suegra hable
Al poco rato llegó la mujer del relo­
jero diciendo que su marido se b.?.bía 
matado.
A pesar de nuestras gestiones para 
esclarecer et hecho, que tan ñcba ©so 
aparece, no pudimos conseguirlo.
Lo más extraño dol caso es que en 
la puerta de la taberna se enconírabar:’ 
sentados, al ocurrir el hecho, el cabo de 
serenos y un individuo del cuerpo, con
mire siquiera a su yerno. Guando | quienes no pudimos dar, no obstant e
'''' buscarlos por todas partes.
Como no se tenían noticias oficiales 
en la Jefatura de policía, el jefe, señor 
Yergara, ordenó a los agentes señores 
Aurioies é Ibáñez, quo practicaran alga 
ñas gestiones encaminadas a esciave- 
cer algo este misterioso suceso.
m m m m m m m m  . ........................... . mw ..... .. - irr
sujplicándole se oponga a la conférenoia | huelga por la cuestión de las subsisten
Día 16 Día 17
de Stookolmo, por estimar que consti 
tuye un acto de traición a la cansa de 
los aliados.
L a p re n s a
Siguen los comentarios de la prensa, 
y en ellos se testimonia ia decepción 
sufrida por la iniciativa papal.
Los periódico» franceses declaran que 
respetan el documento, sobre ol que no 
cabe discusión, porque cualquier deba­
te constituiría una señalada victoria 
para los imperios centrales.
Lamentan que tan alta magistratura 
espiritual no haya denunciado las res­
ponsabilidades de una lucha en la que 
ménudeáron los crímenes y las viola­
ciones, cuyos excesos han demostrado 
la necesidad de recabar una garantía 
para el derecho humano, en el porve- 
nir. , . «
Incluso los periódicos católicos con , | 
vienen en que los católicos de tedo el | 
munio no pueden dí̂ jar de seguir lu­
chando hasta el triunfo de la causa del i 
derecho.
i De Zueich
I filsinlffeataclones p o la c a s  c o n tr a  I A lem an ia
i Según nctioias llegadas a la frontera I suiza, eB Cracovia,Lemberg y  ©tras po- 
bi aciones de flalitzia se han celebrado 
manífestaéiones en contra de Alemania.
Parece ser que en toda Palonia hay 
una gran indignación contra el imperio 
prusiano.
D® HmstepdÍBin
P r o te s t a  c o n tr a  fa s  a d h e s io n e s
En Essen ha tenido lugar una reu-1 
nióp, a ia que asistieron más de 8.000 ? 
obreros áe las fábricas de Krupp, j^ra| 
I protestar con%a la locpríj, anexionista| 
alema ua y pedir la conclusión de unaf 
paz de conciíiáción o introducción de 




Elaenador King ha present^o una
Francos . . . «  ̂ • 75,95 00 0 0 '
Libras . . . , . 20,98: 2@.87
Interior. . . . . . . 73,20; 7 3 2 0
Amortizabié 5 por 100 , 94 0©i 9 1 0 0
» 4  por 109 . 0000 : 8L 09
Banco H. Americano . . 00 O0jO0©,O0 
» de España . . .4 5 8  0 0 4 6 0 0 0  
Compañía A. Tabacos. . 000 09j272 @0 
Azucarera Preferentes. . 00,00 79,25 
» ©rdinarias . . €0,0® 00 00 
B. E. Río Plata . . . .  OOO,®Oi243,00
Dotizacién
El amortizabié del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a §0,50La perra europea
Madrid 1 7 -tó l7
Dé PaHs
R eshm eh d iario  de la s  opopaciones
Las operaciones en los sectores fran­
ceses fueron dos ataques en el Corni- 
llet, otro al Norte de Yerdun, y un, 
amago entre el MoSs y  el Mosela, lleva-
d.0 a babo por las tropas franeesaB.
Los in^lessís ejecutaron varias ©Xr | pj>QpQgi[(3j¿nj pidiendo que los Estados 
píoraciones al Este de I^ras y  un ata- | g@ abíteegan de escuchar invi-
das ha complicado.
Por acuerdo del comité de huelga 
se ha pedido la imuediata convocación 
de la Dieta y  la vigencia de tal ley, li­
mitando la intervención del gobierno 
ruso en los actos que acuerde dicha 
Óámara.
De Berlín
C o n te s ia c iá n
Se habla de que tanto los gobiernos 
de los imperios centrales como los de 
los aliados contestarán a la mediación 
de paz propuesta por el Papa.
Be Buenos Hires
A p reh en sió n
Los marinos argentinos han deseu”' 
bierto una estación de radiografia 
clandestina al lado de Ohebuch.
Loa aparatos cogidos parecían destir 




Nos dice el señor Sánchez Guerra 
haber vedbi lo dos mil pesetas de! Nue­
ve Club y 2.500 dé la tínión eléctrica 
de Müdi:'d, para premiar a las personas 
que más se han distinguido en la 
huelga.
Sigue la franquilidád én Madrid y 
provincias.
La mayoría de ios Comités del Me­
diodía han retirad© .los avisos de huelga.
Visita
E l señor Dato recibió la visita de la 
Cámara oficial industrial^ que iba a 
ofrecerse al Gobie ño, y á  pedirle am­
paro para los obreros que quieren tra- 
iDajar. »
Dstención de
qué en él Scarpa
Loa alamnnes también atacaron en 
Roooux iArtois), sin que llegase a te­
ner importancia el encuentro.
En el frente ruso-rumano éscasá ac­
tividad.
No siendo aú i favorables las condi­
ciones del terréno, sigue el cañoneo 
contra las defensas alemanas en el | 
ffeeñté franco-inglés, principalmente en | 
Champagne y en ambas orilles del |
Moba. ^  ^  I
Los reoonooitnientoa que los alema- ? 
líes realizan en las lineas franco-ingle- | 
sas no les aclaran mucho respecto de | 
lo que se prepara contra ellos. |
En todas partes .encuqptran soldados 
para recibirlos, y ai alguna vez consi­
guen penetrar en las trincheras,soñ ex­
pulsados de ellas rápidamente.
Sus golpes dg mano al este de W es- 
thock, Leventie,Nueve Ghapelle.Roex,
taciones a la paz, hasta tanto que sean 
cumplidos los fines expuestos por el 
presidente Wilson en la deolaráción 
faída en el Oongr-eso el día 20 de Abril 
último.
L a re s p u e s ta
Dícese que WíJflon contestará al 
Pepa, en nombré dé les aliados, des­
pués que óon ellos consulte 




Más de ia huelga
En Pamplona
Hoy regresó ©1 regimiento de Can ta­
bria.
Los peluqueros volverán mañana a 
las tareas.
En Vigo
Los ferroviarios conferenciaron ano­
che con el alcalde;
Confíase en que mañana reanudarán 
el trabajo.
En Zai-agoza
La normalidad es absoluta.
Fuerzas del ejército y de la guardia 
Civil patrullan por las calles.
En Logroño 
Hoy reanudaron el trabajo los tipó­
grafos, barberos y camareros.
Mañ-na entrarán los pintores y otros 
gremios, así como también los ferrovia­
rios. . . .
A pesar de la normalidad, subsisten 
las precauciones.
En Gobernación
Madrid.—Nos dice Quejapa que la 
normalidad es completa ea todas las 
provincias.
Negó que, fuera detenido él Segundo 
Comité de huelga en Tetuán de las 
Vietorias.
A los que sí detuvo la polidá fue a
tiene que decirle algo debo hacerlo
vuelta de espaldas, y  hablarle por me­
dio de una tercera persona. Los oma- 
has no permitían que tuviesen oomuni- 
cación directa con el yerno, ni el sue­
gro ni la suegra.
Esta costumbre se conserva entre  ̂los 
navajos de Nuevo Méjico y  delArizo- 
na, y  no hay yerno que se atreva a in­
fringirla. Si un casado ve por casuali­
dad a la madre de su mujer, aprieta el ¡ 
paso y empieza a rezar preCipitadamen- ! 
te para conjurar las peligrosas eonse- ; 
ouencias que el encuentro puede aca- ' 
rxearle. tín aquel país no es raro ver al 
jete más grave y  reverenciado, andar 
hacia atrás, correr como alma que lle­
va el diablo u ocultar tacara en las 
profundidades de la manta para no ver 
a la terrible suegra.
Esta costumbre está en boga en mu* 
chas islas del Mar del Sur. E n ^ as islas 
de Banks son muy estrictas y  minu­
ciosas las reglas que presiden las rela­
ciones entre suegras y yernos. Tanto 
unas como otros procuran no ver^e, pe­
ro si por casualidad se encuentran en 
su camino, la mujer se aparta a un lado 
y  permanece vuelta de espaldas, mien­
tras el hombre pasa de largo o toma 
otra dirección si le parece conveniente. 
En aquellas tierras no hay yerno que 
vaya detrás de su Buegm, ni suegra que 
vaya detrás de su yerno por la playa, 
hasta que la marea haya borrado de la 
arena las huellas del que pasó primero, 
En Minabasa está «posan», es decir, 
prohibido a los hombrea hasta mencio­
nar el rombre de su suegro o de su 
madre política, y si por casualidad se 
les escapa, escupen inmediatamete al 
suelo y  exclaman; «Me he equivocado».
En algunas tribus del centro de AM - i 
ca, se obliga a los novios a no mirar a 
lea padres de la futura esposa. Si un 
utopo mira a su suegra, tiené que pa-- 
gar una multa de treinta a cincu©'*;ca 
«mitakoB», que son unas varillas de la­
tón quo'valen pr óximameíite cinco cén­
timos cada una. La suegra también in­
curre en multa 8i mira al yerno.
Los cafres no pueden reunirse con su 
madre política, ni vivir en la misma 
choza, ni pronunciar su nombré.
Entre los aborígenes de Yieroria, 
(Australia) es obligatorio para las sue­
gras evitar la vista d® sus yernos, y  la ¡ 
ley se lleva tan a punta de lanza, que; 
si un casado tiene celos de algún veci­
no, le prometo darle una hija én ma­
trimonio, con lo cual la mujer sospe­
chosa de infidelidad, queda en situa­
ción de suegra, según la costumbre, y  
por lo tanto toda comunicación con su 
íuturo yovno es un crimen que se cas­
tiga con la muerte. ,
" En muchas regiones de China, desde 
el día de la boda, el euegro no vuelve 
a ver la oara a la nuera, pues no la vi­
sita, y si la encuentra ee esconde. En  
Borneo y en les islas do Fiji existe una 
cotetumbre semejante:
9E555I
La prensa comenta las proposiciones | algunos que, a lo que parece,asumen la
^ dirección del asunto.
Goeferencia
Madrid.—Esta noche conferenciaron 
Sánchez Guerra, Dato, Burgos, Flores 
Andrade y Bugalla!.
, Cerny-eu Leonnois, el bosque de Osu 
M arcelino Domingo | «rieres, y, finalmente, en Oarápach, en
Áíseoia han terminado. )
" soldados británicos y  los portu- 
como los franceses, han carga
El secretario del Congreso envió a 
Dato un oficio firmado por e f  Presiden­
te y Vicepresidente, comunicándole la 
detención y prisión del diputado don 
Márcélíno Domingo, a Íes efectos opor­
tunos.
IJablando de este asunto nos diee 
Dato que eenocia la detención, llevada 
a cabo por el capitán general de Cata­
luña,en uso de facultades indiscutibles, 
y de cuya conducta se hace responsa­
ble el Gobierno.
Ineorporzoión
do a^la bayónóta sobre los infantes alo 
manes que habían podido avanzar.
En Ramania mejora la situación.
Lós TUSOS-rumanos, on sus dos alas
contienen ál enemigo. ^
No son únicamente los comunioados 
rumanos' y rusos los que nos ofrecen un 
aspecto más favorable; son los mismos 
boletines alemanes.  ̂ .
Y a  no tratan de rápidos triunfos, y 
ae conténtan con decir que sus tropas
GontÍDgente dp 26.000.
que deben incorporarse a filas darán un | en“ los OTmnnioados ale-
hechas y  se duele de que la voz del
Papa traduzca él sentir do los austro- 
alemanes, en vez de condenar los ho­
rrores realizados por (3-ermania, me- 
diatíte los cualéa se ha deshonrado ante 
el ^undqóentero. ; '
De lli»ma
Nuevo bom bapdeo de V én cela
La Ágoncia Stefani transmite la si­
guiente nota ofioioss:
«IJn grupo de aviones y  de hidroa­
viones enemigos se ha presentado ante 
Yenecia, árí’ojando bombas.
Su presencia fué rechazada con un 
intenso fuego antiaereo, no obstante 
lo onal los aviadores enemigos arroja­
ron bombas, cayendo una de ellas so­
bre olhospital civil, matando a dos en­
fermos, y otra sobre una casa particu­
lar donde murieron otras dbs persogas 
de la población civil, hiriendo a aéis.
Los daños sobre los establecimientos 
militares fueron insignifioantes.
La artillería antiaerea hizo blanco 
en muchos aviones enemigos, cayendo 
muertos 12 aviadores, cuyos aparatos 
destrozaron nuestros torpederos, los 
opales cogieron prisioneros a un ooro-
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sie tím í^& a  del P aí*
Pletua de ia  ñ u n stitu cló n  núm- 9
Abierta de oóbo a doce de la mañana dnran- 
te los meses de .Julio y'Agosto
Anoche a las once llegó a nuestro 
conocimiento que en la calle de la Tri­
nidad había habido pitos, tiros, cierre 
de puertas y alarma en el vecindario, 
resultando de 4odp ello un hombre gra­
vemente herido. ,
Seguidamente nos dirigimos al cita­
do barrio, tropezando en ei camino con 
un cofriyiio ocupado por un hombre 
que líevTOa la cara ensangrentada.
Conducid© a la casa de socorro de la 
Explanada de la Estación, el médico de 
guardia señor Barrera y practicante se­
ñor Clemente, reconocieron al lesiona­
do, que presentaba una herida de arma 
de fuego en la cara externa del labio 
superior, con salida del proyectil por 
la parte interna del mismo lado, con 
fractura del maxilar interior y pérdida 
de varios dientes.
En grave estado se le trasladó al 
Hospital civil.
Manifestó llamarse Manuel Cortés 
Trigueros, de 33 años, relojero, casado 
y con domicilio en calle de la frínidad 
números.  ̂ . i
• Preguntado por las causas de las 1
i m m s S m s  ■
Ayer fué detenido el sujeto de pé35 > 
mos antecedentes Francisco León Mu­
ñoz, (a) «Primo».
Pasó a la cárcel, donda sufriiá una 
quincena.
En el Muelle fué detenido Carioa 
Ambrosino Martín, perteneciente al va- 
por^Nuestra Señora de !a Victoria», 
por maltratar de obra y palabra al 
marmitón de dicho buque, Miguel G ó­
mez Mateos.
De lo ocujrido se dio conodir ieíito ai 
comandante de Matina.
Por coger flores en los jardiaes de 
Parque fué ayer detenida una mujer 
llamada María Robles Torres.
eilSE P A S C P A O ü i
Hoy se estrena en este acreditatíki- 
mo salón una marsviHosa peiicifla, titu­
lada «Trinchera que redime».
En esta grandiosa película ss han her- 
manai^o coa tal sríe y habilidad lo ima­
ginativo, lo.episódi'zo y !o real, que na­
die encuentra absurdo ni lógico cuanto 
en la obra se desarrolla.
Figurarán en el programa otras einías 
más.
De la Provincia
Por viajar en el tren, sin el correspon­
diente billete, han sido detenidos en Pizarra 
os «morrillistas» Juan Rojas Bellido, Joa­
quín Santana Ortega, Francisco Pérez Fer­
nández, Salvador Fernández Fernández, 
José Alcaide Fernández y Eduardo Gon­
zález Vázquez.
En la Alcaldia.de Teba ha sido deposi­
tado ün mulo que se encontraba abando­
nado en el campo y cuya procedencia se. 
desconoce.
En Alpandeire fueron detenidos por i -, 
guardia civil los vecinos Francisco Gu ;- ■ 
rrero Sierra, José Mena Mateo y Juan Tv-i 
gías, por apedrear a una compañía  ̂ c 
acróbatas que actuaba en un local de ¡ >. 
calle de Depósito,
En el puesto de la guardia civil de T í ' ;,’; 
se presentaron Manuel Ríos Ríos, JO;. 
Ramírez Lobo, Francisco Cabrera Alv?' ' *, 
y Juan Giraldez Ortega, denunciando q i .: 
de los sitios denominados «Sierra de Ma; ¡..i 
Andraj®», «Piletas» y «La Dehesa», ces- 
aparecieron cinco jumentos, propiedad de 
los denunciantes. '
Se instruyen diligencias para averiguar 
el paradero de los semovientes.
Por promover alboroto y haber causa'- >
• una,herida leve a Francisca Ortiz Dur..;i, 
fueron detenidos en Villanueva de Tapía­
los vecinos Pablo Castillo Siles ŷ  los her­
manos Enrique y Zoila Santana García.
Censo fe|nibÍicano
Acordada po?' Ía#omisi reorgani­
zadora del Partido Republicano IccM 
la formación de lin censo, para faifllT-' 
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde ol 
día 5 de Mayo pasado, las oiiciaas ea 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—'Centro Fede- 
ral.—Juventud Republicana.-—Centro 
Republicano del Palo.—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicoiás. Centro . 
Republicano obrero, Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.--CeriLro Repu­
blicano, calle de San Pedro, nums. ).« 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Reciac 
ción de E L  POPULAR.
S ew esasiess
toldos para paseroB. SalamanCvi, 1. Lv 3 Léonosr
EiissiBsoítero ¡
Eníre las majares que se habían agrupado | 
alrededor de) buhonero, sobresalÍH eapeciai- -j 
mente por su curiosidad y su impaciencia ' 
por contemplar las mil baratijas del tendere- | 
tCi una linda muchacha de ditz y ocho años i 
Pero íodas la» mujeres sabían .-̂ iie aquella 
joven VIO compraría nada por falta de dinero, i 
pues era proyeibial en el pueblo la lacaftería | 
de su paaro, eí .'igricuUor Ravelot, y el des- I 
precio que éste uianifcstada siempre por todo j 
lo que fuese golas y perifollos femeninos. ] 
El buhonero transformó en un momento el j 
carricoche abarroíado de géneros, en un | 
vistoso mosfrador, y él también se transfor j 
tnó qiiUdudOHe la blusa, cubriéndose con un . 
buen HOinbrfcro y apareciendo, en fin, con- 
veri do en un Ciibaltero gante de retorcí- ! 
dos b goíés. Jnmediaíamente se puso a vocear 
el género con voz vibrante y periuiasiva.
L'-is mujeres dti pueblo le escuchaban des- 
confiadû í al principio; después, poco a poco, 
fueron animándose, sttgeslioitadas por la elo- 
cu*̂ íicia ciol vendedor.
Rosa espssda la Vista, encantada, por to­
das aqu'dias pretiusídade.'-; •puñueios de seda 
de briiliiutes coíovvh, eiicujcs, velos, sorti­
jas, relojes impurvlib es, hu>t.o quo h'.é a 
caer su mirada en uná pu sera cayo brillo 
deslumbrador oscurecía et dotados ios demás 
objetos del tendí reto
(Oh, qué puisor.i! P..ra Rosa no hí>bía a‘!í 
máv' joyas que aqu.-lla ¿Uómo m» lo había 
vistió desde ei prim r monienio? Esti ba COíil- 
pietainfcíile fascinada.. Pero no h bía qué 
pensar eiq'Uera en coinprarhi; M'̂ urfunt-ple
sería de oro, y una pulsar,t como -q.ieüa, tan 
reluciente, tan bien hecha, debía de eoístar 
un dineral.
— iCóriio miras um pulsera, Rosa! T><} gu­
iaría compraría riverdac,?
llosa se ruborizó fívtrgorizad.a do verse 
sorprendida en Í Ui /.run!<,: de ambición.
Se tranquilizo ul ver que el que la interpe­
laba ero per.s.oí!H de coí<íiai/Zti; <'i mtjor la­
brador que teñid su oa lre y que, !a que-ría, 
aunque iUií Ca se i<» había d'clio cosa que en 
verdad mu diía lu falta que '.s hace a las mu­
jeres paró .sabrU'io
—3í, es la puUieru lo ú dc.o qu'> ms gusta. 
Amadeo... Peto no ¡ ..ir”yo qim-n In pasto w- 
guramenle.
Amadeo r;0 sopo qué ci'ií’lestnr, ¡Ee hubie­
se gustado tbolo qi-der frecer algún regah- 
to H io joven!... Si ul monos so lo hubiese 
antojudo otra coso. PtíCi; amento aquel 
día iHhííi ciado un pt lbz:o n mis uhürro.s y se 
había metido un escudo on el bolsillo, canti­
dad insufíciéníe para comprar, la pulsera; pe­
ro era el caso que una .sortija o cualquiera 
otra cosa no le gustaban; debía de ser la pul­
sera precisamente, _ ,
Los dos pérraanecieron largo tiempo silen­
ciosos, sin atreverse a mirarse ni a dirigirse 
la palabra.
Mientras tanto las demás mujeres habían 
ido comprando lo que deseaban y los parro­
quianos eran ya escasos alrededor del carri­
coche.
Al fin se decidió Amadeo y en tono enérgi­
co y resuelto preguntó:
-—¿Cuánto vale esa pulsera?
,Et buhonero contestó con una risita imper­
tinente:
— Eso es demasiado caro para tí, mucha­
cho,
—¡U-sted c]ííé sabe! — conlesíó Amadeo,, pi­
tado cu su amor propio y en mal tono.,
— (Diíspense lísled— re.«;pondió el vende­
dor—; podría haber advertido antes que es 
usted un principe disfrazado! ¿No.sabe-s que 
esa es una joya digna de una reina? Quisieras 
jregaiárseia a esa moza, ¿ verdad? Lo com­
prendo, pue.s merece ¡levarla ñor io bonjta.
—¿Es de oro?.-preguntó Rosa, cada vez 
jmás sugestionada.
—No, pero como'si lo fuese. Casi estoy 
por tlecírk; que da nicj :r resuha jo y que es 
más fiií roi. .Mira estos gtrntlos que llevo en 
lospuñojü de ía camisa,., puss son del mismo 
jnfcíal... D.'ez £ifíi s hace que .'os Üc.vo pues- 
ttoa, á'n quitílrni-Jos un solo día, y están como 
nuevos. Y e»o que sóío me costaron diez 
francos.,
A pesár de su coquetería. Rosa pensó que 
q'uvria mejor que comprar la pulsera regalar­
le sqpel par del geiaelos a xfniadeo para que 
. ios luciese los días de f¡esta.s en la pediera 
de la om isa
En cambio, Amadeo, como buen enamora­
do. .sólo pensaba en la dichosa pulsera, y, así 
volvió a preguntar:
— Bueno: ¿cuánto quiere por la puliera? 
—No quiero hacerte regatear, muchacho —
co5vtesíó «! buhonero —, y por ser para esa 
joven tan prcciosia te ia dejaré en veinte fran- 
.cos; ni un céntimo má.s, ni un céniiino menos 
.Amadeo vaciló un instante; pero enseguida 
gecC''cidió.
— ' Trato hecho!- dijo Voy a bascar el 
dinercf y ’i'odvo enseguida.
Rom ic Pi>tUVO,
-'¡No, no rfutero! ¡El! mm iociira!
— i-déjasnef—contestó Amadeo—. Tengo gl- 
, gun«.s aherrriílOB, ¿En qué los puedo ga-star
mejori-
Echó a corrrer y desapareció, 
ilusa lü esperó un momento; peto, aver­
gonzada, se alejó antes de que volyiesé Ama­
deo con ei dinero.
El buhonero despachó a los últimos parro­
quianos, y como pa.sara el tiempo sin que vol­
viese Amadí'Oj.recogió su tenderete, se puso 
Ih blusa, se cruzó al pecho la correa del ca- 
íTito y, tirando de ¿E emprendió el camino 
—E! mozo se conoce qtie lo ha pensado 
mejor y prefiere guardarse .sus ahorros—Se 
dijo. No voy.a perder el tiempo esperándole; 
nece.sito estar en el pueblo próximo antes de 
que sea de noche.
Y para ganar tiempo tomó por, un atajo que 
conduce a ia carretera.
Bero efe pronto oyó que le llamaban. Era 
Amadeo, que corria a su encuentro Se había 
ruíriisado por una causa imprevista y se 
aprenuíó por dar alcance al vendedor, que al 
verle se detuvo, deshizo otra vez uno de los 
paqueíe.s' y entregó la pulsera a cambio de 
los vemtes francos, al enamorado mozo. Ei 
buhotieró siguió .su camino y Amedeo se diri­
gió corriendo y loco de alegría en busca de 
llosa.
Contemplaba ésta la encantadora pulsera 
y aquél no cuLía en ai de gozo cuando empe­
zó a circuiar una noticia por todo él pueblo.
—;f-I >n robado en casa de la soñora Lucot- 
te! —Decían.
Durente la ausecia de la buena mujer, que 
se habiajénírotenido charlando con unas coma­
dres, un r{i<! i hcichor rompiendo un cristal de 
la cus.o, híibía robado del arm.̂ rio un porta- 
moiiedus con cuantro monedas de cinco fran­
cos.
.. ¡Toda mi fortuna!—exclamaba sollozan­
do la pobre mujer.
El guarda jurado, bajo las órdenes de alcal­
de. eíHpezé tí btíccr iíi(i»gaciones lusta que 
liegasfcf! los gendarme.̂
De las indagaciones practicadas se d.edujo 
que .sólo sé había visto a dos perdonas por 
el camino que conrtqcía a la casa solitaria de 
la señora Lucolte: al buhonero y a Amadeo. 
Por otra parte, los parroquianos del vende­
dor a.mbuiente recordaban perfectamente ha­
ber visto cerrar el trato de una pulsera de 
veinte francos, ofrecida a Rosa. Y recorda­
ban también que so había marchado corrien­
do en busca de dinero.
Amaüto se turbó ai ser preguntado y sus 
itíspuc.stas r¡o fueron t®do io claras y categó­
ricas que fuera ds desear. .
E#sa contó trencarnenlá, y deseando sal 
var j!i ho.T.bre aquién amaba, la verdad de lo 
ocurrieJe.
E ía fué quien detuvo o Amadeo ctmdo se 
.dirigía ai rendereíe del búhenero con los 
vi.;mc francos p&fa comprar la pulsera. Rosa 
ponía reparos para aceptar un presente tan
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« r v  la ¿«íeS; de ana dosis del suave PUROflSm en íasmacias y drcanevla. ; ’3i
valioso y por el camino le expuso su.s escrú - 
pulos. Eicrúpulos fáciles de comprender; 
ningún hombre regala joyas a une mujer ce- 
mo ésta no sea pariente suya o prcmetide.
1 Entonces Amadeo se decidió y la declsró 
i que ia quería. Rosa prometió e»perarle basta 
, que hubiese cumplido el servicio militar. En­
tonces la pediría a su padre Hasta, ese día 
serían novios, sin qiKi nadie lo s-upiese.
Sí Amadeo se había turbado al conte.<-tar 
era porque no quería revelar el secreto; pe­
ro ella tenia el deber de hablar 
1 La declaración de la joven hizo dudar a las 
‘ autoridades; pero quedó un pumo .sin acleror. 
i —Dice usted que Amadeo tenía aho.nos, 
pero no puede.wstéd asegurarlo. Ademé» la 
coincidencia del robo de los veinte franco s 
con la compra de la puliera por la tnisma ca n- 
tidad hace sospéchar que la adquisición de la 
' joya se ha hecho con ei producto del robo.
) Rosa se indignó; pero Amadeo bajó la ca- 
beza .aterrado, ¿Qué prueba podría oponer a 
' aquella hipótesis?I Encontraron fácilmente al buhonero, a po- 
■ eos Udómetros del pueblo, y éste declaró, al 
; ser preguntado, que el mozo, al comprur la 
pulsera, Ja había pagado con cuatro piezas 
, de cinco francos,
i Aquella era prueba decisiva de la culpabi- 
! lidad de Amadeo, el cual fué di tenido y ence- 
j rrado en la cárcel, i
! Todo el pueblo se indignó con la fecharf.i 
■’ dél joven,que hasta eritoric es habÍB obse» vado 
; siempre una conducía intachuh e- tí.álo Rosa 
' c.sthbn corivencidu de s» iroceiicia. En vaiio 
j buscaba ( bmíídio de salvar a su novio, pero,
5 ¿cópio.Podría ella probar su liiocencia?
I Se pre.sentó en casa do la señora Lucotte y 
] le manifestó sn dolor.
"I -* ¿y qué quieres que yo le haga? -contesv 
; tó con acritud la vieja—. ;F.l caso es que a' 
mí me han robado!
— ¡Sí, pero no Amadeo!
—De eso yo no sé ni una palabra. Yo no le 
he hecho detener.
-T-Pero lo cierto es que lo han detenido 
siendo inocente.
—Entonces, ¿quién crees tú que haya sido 
el ladrón?
—¿Quién?—exclamó Rosa con acenio de 
triunfo-. Voy a decírselo & usted ahora 
mismo.
Hablaban las dos en el fondo de ip oscura 
habitacié n. ’
— ¡Mire u.sted allí—exclamó Rosa, señalan­
do con el índice un punto brillante en el sue­
lo, frente a la puerta vidriera, cuyo cristal, 
roto aun, no se había reemplazado por otro.
“ No veo nada—dijo la señora Lucotte, co­
locándose la mano en la frente a manera_ de, 
pantalla,
— Pues acérquese usted—añadió Rosa, co­
giéndola por un brazo y llevándola hasta la 
puerta-7. ¿Ve usted aliora?
— Si-., un objeto que brilla... Parece de 
oro. . Pero mis cuatro escudos no pueden ha­
berse vueltp en una moneda de veinte fran­
cos
—No es una moneda; es un gemelo de ca­
misa y yo sé a quién pertenece. ¡Es del buho­
nero! ¡El es quien estuvo aquí! ¡El es el la­
drón!
Corrió la joven en busca del guarda jura­
do, los gendarmes en bfisca del buhonero y 
éste ño pudo negar el delito ante aquella 
prueba concluyente.
Amadeo fué puesto en libertad y los mis­
mos que le derumeíaron fueron los primeros 
en aclamarle. Y hasta el mismo padre de Ro­
sa se conmovió hasta el punto de acceder al 
noviazgo de los jovenes; pero aprovechó las 
circunstancias para sermonear a su hija, di- 
ciándola:
—Ya V6.S, Rosa, lo que trae la afición a ios 
perifollos y a los adornos. Confío en que, 
después de esta lección; serás menos presu­
mida, y con mayor motivo cuando sepas que 
la dichosa pulsera, según ha declarado un 
platero, no vale más allá de dos francos.,.
MIGUEL NOUR. 
•ranmMBanaMMOMmKaaBiMinBrMMmanm
Don J uan Vallejo Serrano, Dos Aceras 4.
( Don Domingo Mérida Martínez, Martí­
nez 4.
Don José Navas López.
Don Francisco Romero López, Monta­
no 2. .
Don Francisco Páez Prieto, San Rsfaél 6.
Don Vicente Míret Pascual, Pasillo. Cár­
cel 2,
Don Luis Olalla de la Cruz, Torrijos 127.
Don José Torres Pérez, San Cayetano 3.
' Don César Alvarez Dument, Madre de 
Dios 34.
Don Esteban Cébrián de la Tofeilla, Niño 
Guevara 2.
Don Ignacio Falgueras Ozaeta, Bea­
tas 12. / .
. Don Salvador Gestal Rueda, Plaza Rie­
go 13.
Don José Murciano Moreno, .Sart' Tel- 
mo 10.
Don Francisco Reyna Cortés, Carras- 
•co i.
Don Alberto Torres de Navarra Jiménez, 
P. Molina 5.
Don Antonio Alvarez Aguilera, Don 
Bosco 43.
Don Francisco Ballesteros Márquez, Ca­
puchinas 4.
Don Eduardo Garnica Cobos, García 
Bris 17.
Don Juan Guerrero Butragueno, Ruiz; 
Blaser 5.
Don Victorian® Martínez Muñoz, Ven­
deja 7.
Don Carlos Rivero Ruiz, Alcazabilla 2.
Don Joaquín Pérez,Salado, Benagalbón.
Dbn José Lara Roldán, Moclinejo.






DISTRITO DE MALAGA 
Cabezas de familia
Don'Mqnuel Sells Cobos, Torremolinos.
Don Manuel Transí Gómez, Don Juan 
de Austria 9.
Don Miguel Borregó García, V. Rodrí­
guez .12.
Don Adolfo Alvarez Ulmo, Cto. Epide­
mia 18,
Don Miguel Castillo Montafiez, Totalán.
Don Enrique Disdier Crooke, A. E. C. 
Larios 95.
Don José Calderón Dorador, Car­
men 23.
Don Manuel Delgado Castillo, Eslava 8.
Don Tomás Qisbert Santanaría, P. San­
to Demingo 32.
Don José Bueno Garrido, Pulidero 17,
■ Don Francisco López Castre, Tacón 5.
Don Manuel Morales Luque, P. Sto. Do­
mingo 38.
Don Antonio Reyes López, Arcos 29,
Don Mariano Carrasco Navarro, P. L  
Martínez 2.
Don Salvador Blanca Vallejo, Totalán,
Den Antonio Campos Anaya, S. Bernar­
do el Viejo 11.
Don Gumersindo García Corpas, Sa- 
gasta 4.
Don Antonio Herrero Sevilla, Carbo­
nero 2.
Don Francisco Ferrcr Guaro, Grana­
da 82.
Don Juan Fernández Oleas, Olías.
Don Fernando Claros' Gallardo, Bena- 
galbón.
Don Joaquín Campos Perea, Angel 1,
Don Juan Alamos Laso de la Vega, Má- 
riblanca 11.
Don Higinio Aragoncillo González, Ma- 
riblanca 1.
Don Antonio Ballesteros Toscano, Terri- 
jos 72.
Don José María Cañizares Zurdo, Bea­
tas 24.
Don Fernando Jiménez García, Madre 
de Dios 53.
Don Enrique Guerrero Cabello, Ppzos 
Dulces 26.
Don Pedro Garrigós Ortiz, Torrijos 55.
Don Miguel CuestaMartínez, Cruz Ver­
de 3,
Don José Castro Anaya, Coronado
Don Mariano Alcántara Ruiz, Gerónimo 
Cuervo 1,3.
Don Salvador Aguilar de los Reyes, Ma­
dre de Dios 18.
Don Julio Cazorla Salmerón, Torri- 
|os 72.
Noticias de la noche
Anoche se vié muy animada la Plaza de 
la Merced, donde la Banda Municipal dió 
un concierto, interpretando diversas com­
posiciones de su vasto repertorio.
Los atractivos del sitio y de la música 
lograron, como dejamos dicho, atraer bas­
tante público, que se distribuyó en los 
kioskos del recinto y establecimiéntos de 
los contornos."
La velada resultó muy agradable para 
los concurrentes y para los industriales, 
pues suponemos que el negocio realizado 
llenaría sus aspiraciones.
Según teníamos anunciado, el Domingo 
19 se celebrará la novillada donde tomarán 
parte los afamados toreros cómicos, Char- 
lots, Llapisera .y su Botones, los cuales se 
presentarán por primera vez después de 
su regreso de América.
De la parte seria está encargado el va­
liente novillero Manuel García Bejarano, 
que estoqueará dos hermosos novillos- 
toros, procedentes de la ganadería de Ga­
llardo.
El ganado está expuesto en los corrales 
de la plaza, para que el público pueda 
apreciar la buena lámina y excelente pre­
sentación.
m m m  m  m m m g k
Mejora el tiempo en el Cantábrico y tiende 
a extenderse el levante en el Estroptie de 
Gibraltar.
En la Comandancia de Marina se ha ins­
cripto, para ingresar en el servicio de la Ar 
roada, Manuel (iaitán Parea.
AUnscripto Antonio Morene Pozo se le ha 
facilitado libreta marítima para poder nave­
gar.
Ayer se verificaron exámenes de patrones 
de pesca en esta comandancia.
información co!r.ercial
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Quintas bajas. . . , : . . 34
Mejor corriente alto. , . . . 32
Mejor corriente bajo. , . . . 30
Lechos corrientes . . . . . *'‘ /:.28
GRANOS
Revisos. . . . . . . . . 45
Medio reviso . . . . .  . . . 36
Aseado . . . . . . . . . 32
Corrientes. .  ̂ , . . 30
Escombro fino. . . . 30
Escombro basto. . . . . . 28
ALMENDRA
En la plaza de Alicante permanece com­
pletamente encaimado el negocio de este ri­
co fruto,y como ya tenemos dicho en nuestras 
informaciones anteriores, eosechenos y ex­
portadores permanecen completamente re- 
traídos y en expectacién hasta que se cenez- 
ea eliresultado de la cosecha que actualmente 
se está recolectando.
Como en años anteriores, ei primer mer­
cado se celebrará probablemente en esta 
quincena del corriente mes.
En la provincia de Murcia será muy escasa 
la producción de almendra, debido a la hela­
da del mea do Abril. ^
*» *
El mercado de Reus ha vuelto, a la caima 
de semanas antoriprea, realizúnítose contadas 
transBCciones a los eteuientes precies: moila- 
rfs en cáscara, de 49 a SO pesetas saco de 
50‘40 kllógramos. En grano, págase la ciaser 
Ilarguoto, do 110 a 112'SO pesetas; Esperan* 
za 1.*, de 100 a 162 SO Id.; Esperanza 2 *. de 
94‘50a95 id, quintal de41‘i0 kllégraiños.
La exportación que venía realizándose por
,DOáÍAÍ
^ ------ -— ..
OS0 00M ÉSTIG 0: Gon accesorios ios más 
 ̂ ú l^ s y perfectos para producir toda forma 
dp. QSStMrA. ■ ..
PA RA -IfÜ O ^TBlA S: La colección más completa 
de> njSlgúiPas especiales para cada una de
las. ©peiía0rci.he& de hsotura. .«f-; '.t
'El̂  Müimo,
M 1::: TotUos, W :;; Cirow, 17 w
t-ítüSSBe
el puerto tarraconense, torna a estar parali 
záda en absoluto. ' .
* *
Dicen de Peianitz (Baleares), qué dentro 
de hnos días empezará la recolección de la 
almendra. . . . .
La cosecha se presenta muy desigual: míen? 
trae en unes predios es abundante, en otros 
es escasa o casi nula; y al lado da almendros 
de una variedad, cargados de fruto, otros di­
ferentes han sido totalmente improductivos
***
En Cetté y Marsella se cotizan las airaeñ- 
dras de Cartagena y Málaga de 250 a 260 
frsi; de Malforca, de 260 a 285 id.; coa cásca­
ra, de Tarragona (mollar),, de 150 a 155 idem; 
ea Cartagena, de 155 a 160 id, los 100 kilos.
En Málaga los precios son: larga, a 40 pe­
setas arroba y corta, a 27‘60.
A y u n ia m io n to
il«<siiiudaol6n de! a r liitr lo  de njepisee .





















GRIN DEPÓSITO DE CtMiS DE HIERRO
ESPECIALIDAD EN CAxMAS DORADAS 
E sta c a s a  e s  la m á s  antigwa y la que o fre ce  m ás g aran tía  
No tiene su cu rsal---V en ta  al por m ayor y m enor 
Economía p ara  el que com p ra 2 0  p o r  100^
V entas de ooloftónes de b o rra , lana de ceroh o y m iraguano  
GOMPAfiÍAp 7p (frente al Santo Cristo.)
Matadero . . . . 
fdém del Palo . . 
Idem dé Churriana. 
Idem de Teatinos , 
Suburbanos . . > 
Poniente . . . -
Churriana. . . > 
Cártama . . . .  
Suárez. . • • •
Morales . . .
Levante . , . .
Capuchifios . .
Ferrocarril . . . 
óainarrilia. . . 
Palo . . . . .
Aduana . . . .
Muelle. . . . .  
Jefatura . . .
Suburbanos Puerto
P róduptos F a k ir
R egenepadoi* d^l mejor para hacer nacer ei pelo y oonteper
en absoluto su otída. Unico analizado ©fioíaimente e informado por la ilustre Jun­
ta médica mánieipal. ■^Frasco grande, 6 pesetas. Medio frasco, 3J50.
Elixiip Óenital.—No tiene rival parala higiene de Ja boca, DeéinfeetSintie. yigo- 
rizadoir dé las-enpías. Limpia las caries. Aplana el dolor de muelas. Disuelve la ni­
cotina.-Preció del frasco, T peseta 50 céntiihoB. ; .
P o lv o s D en tífP icos.—Producto inmejorable. Pije el publicó su atención en 
que no contiéneh, como sus similares, polvos de piedia Pómez, que déstruyen el
esmalte.—Precio, 1 peseta caja. '
G randes p rem io s y  m edalla de pro en el concurso de B arcelona  
y  E x p o s ic ió n  de P a rts .
De venta en la Oamiséria Aragón, esquina calle (Sranada; Marmolejo, Pasaje 
Beredia; D, Blas López, GompaMa, esquina Mártires; D, Alvaro Pérez, Compa­
ñía, esqüiiia Pozos Dulces; Entrambas aguas, Nueva 65 y 67, y Peluquería dé An- 
tónio Gil, Plaza de la Constitución,
Total. . . . . . . . . . 2,059'94 
N3at|íd®p© . ^.
Estado demostrativode l ŝ reses sacrifica­
das el día de 16 Agosto, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos: •
24 vacunos y 5 terneras, peso 3.710'00 ki- 
lógramos, pesetas 338^27.
62 lanar y cabrío, peso 801‘00 kilógra- 
mo8, pesetas 32‘04
l5 cerdos, peso 1.792'00 kilogramos, pese­
tas 179 20.
Carnes frescas, 48‘O0 kilógraraos, pesetas 
4'80.
29 pieles a 0‘00 una, Í4 50 pesetas.
Total dfz peso, 6 35rO0 kilógramos.
Total dé adeudo, 60r 54 pesetas.
üem entepios
Recaudación obtenida en el dia 17 de Agos­
to oor ios conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 191*00 pesetas.
Por permanencias, 37*50 pesetas.
Por exhumaciones, 37‘5ú pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
pesetas.
Tota!, 266*00 pesetas.
Compañía Vinícola del Norte de España
B I L B A O  —  H A k O
O A s a  r u n o A D A  eN.  1 8 7 0
TrwuMá en variaa exposieionss. ültimamento con el GBAB FBBMIO en la de Pwfls,«» 
UOO y Zaragoza de 1908,
Rioja bSaneOe—RlNfa eapani080.»®hampagne
De venta en los principales ültratiarines , Hoteles, Fondas, Restaurants y PasteleriMi 
Fíjense bien en esta MABOA BEftISTBADA i^ a  no ser aonftmdidóB oon otras m ser- 
prendidos por las imitaciones. '
Ralegaeléa de Raeienda
For diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de ¡Hacienda 15.616*91 pe­
setas,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142 50 pesetas, don Mi­
guel López Plores, para gastos de demarca­
ción de 18 pertenencias de mineral de cobre 
con él título «Mi Paquita», términs de Má* 
laga
El subsecretario del. Ministerio de Hacien­
da camunica al señor Delegado el traslade 
del oficial de cuarta clase de esta Adminis­
tración de r'ropiedades e Impuestos, don An­
tonio de la Lastra Romeroi a lá de Córdoba.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas persontles del pueblo de Cuevas del 
Becerro.
El Ingeniero jefe de montes comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada ia subasta de aprove­
chamiento dé esparto del monte denominado 
«SierraPrieto».de los propios de Casarabooe- 
la, a favor de den Francisco Ruiz Fernández.
For el ministerio de la Guerra han sido 
concedido  ̂los siguientes retiros:
,Q Merchsí Prieto, carabinero,38 02 pesetas.
Don José Martes Rodríguez, primer tenien­
te de la guardia civil, 187‘50 pesetas.
Don Félix Rosal Sarcia, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Olases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes;
■ Doña Juana Siena y doña María Abajo 
Oervante a {huérfanos del primer teaienfe don 
Remigio Abajo Palomo, 470 pesstas.
, Doña María de la Asunción iglesia Gonzá­
lez, huérfana de! capitán dea Felipe Iglesia 
incharan, 625 pesetas.
. Torres Sánchez, madre del sol­
dado Antonio Murciano Torres, 182*50.
Ayer fué pagacá por diferentes con- 
iS. tesorería de Hacienda la suma 
de 51.775 05 pesetas.
REUMA, CATARROS, NEURASTENIA
TERMAS PALLARÉS (s. a.)
A L H A M A  D E  A R A G Ó N  .
Oran cascada da Inhalación, única en al mundo,
■ con 16 OOO litros da agua por minuio.
Cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente minati 
4 34 grados Grandes parquea; lago navega ble; tennis, etc.
Habitaciones desde 0,75 pesetas-
On parte trancáis, Englis spoksn, Man spricht Dautsoh. GARAQE FOSSS.'b . IlfBTOStMKR; ó «n MsKli’íd, HoIsr, 3 (antigua BolMi). J
REQI8 TR 0  CIVIL
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento.—Luis Ejea Ramírez.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—José Luque Diez, 
Defunciones,—Juan Rodríguez Márida y 
Antonio Martin grtiz.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Francisco Toré Díaz y Jose­
fa Salazar Carrera.
Defunciones.—Concepción García Oeaña, 
Antonio Cueto Florido y Ana Morales Al­
caide.
Ferroo«irríles Suburbanos
Salida» d» Málaga, pa/ra üoin 
IjnreQ eoirreo a las 9,16 m,
Tren meroaneías fion viajeros 8 las 6,80 
Tren tranvía de Málaga a Churriaaa (Do* 
mingo y días festivos) a las 2,05. 
j Salida» d» Úoin pa/ra Aiálaga 
I Ibfea correo a las 7 m.
.. Ttaa rneroanoías eon viajeros a las 11,45,
;" Tren tranvía Sé Churriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a las 
6,80.
Salida» d» Málaga pam Fumgjrpyi-: ' 
Tren rneroanoías oon viajeros • a íáé 9 m- 
(Dommgos y dias festivóé).
Tren oorreo a la 1,501,
Tren meroanoia con viajeros a las 6,65 n.
Salida» de Fuengi/roúx para Málaga 
Tren mercanoias con viajeros a las 7 ,^  ra
(T)oni¡4pf y díae
Tren correo a las 15 4. ^
Salida» de M4tagá para Véleit 
Tbrsn mercanoias éon viajeros a las 6,15 mT 
Tren discreojonal a láB 19,16,
Salida» dé V0^xpara Mélag0  
Tren meroanoias oon viajeros a lap 6 m.
Tren disoreoíopa! a 
Tren 0 0 3 ^  i
ARIERIDADES
La señefa;—María, e&to es un escándalo 
una inmoralidad. IVa usted tan bien ves­
tida cama yol Ya no hay diferencia entre 
ama y criada!
La doncella—Sí, señora; hay'úna dife­
rencia.
-  ¿Cual?
—Que yo he pegado mi vestido a le mo- 
dista
E sp @ o tá o u lo 9
TEATR^Y¡TA|5 AZA
Todas las noches gran<Jes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
minores números de este gépero.
Butaca, VdO.—Entrada general, 0'20-
OINE PASCUALINI
É i mejor d®
Haes, (junto a! Banco 
éión coí tinua de 5 a 12 
estrenos. Los Domjngos y dia  ̂feafiyoa aec- 
clón continua de 2 dé fa tárete á 12 de la no­
che
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0 ‘15.-— 
Media general. 0*10
GRAN CIRCO LA ALEGRIA
■ (en el Parque)
Todas las noche? dos seccione^, a las 
8 y 30 y 10 y 30. Domingos y  días festivos, 
ibaíinée a las 4 y media
PLAZA DE TOROS
El ©omiijg®, a las cuatro de la tarde, se 
verificará un grandiosa espectáculo taurino 
dividido en dos partes Hdiá.nd«|[e en la pri- 
“ el valiente d
m
mera dés neyillps por f iestro. , ___  . ....... .. ............... .......... &a-
nivéi Géfcfa «Bejarano» v eh la segunda cua­
tro novillos utreros por Ohártet’s, Líapiseráy 
su Botones
Estrada de ^pinhra, 2 pesetas.-Sol, I,
TIp. d® BL POPlJLAlir^
